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eíiicipa
v .J f4 « « ;«R t A d m ^ rá cM n y  TaUeres: M4r«r^|, IQ
A  l Á G  A
íriiiies M d@ A g o ^ o  d9 i M i
r̂ j-̂ Él júe^PÍ|^nvid^|io&-̂  c^ á Páulí 
üa, mi amííjd dala i|mncil,.iiiem mu- 
iei,;̂ éa8ad8ií 4̂  Íiíswé ppco wiémpo.y.íDos A
lám' vecW'íá Éiífá^é'de'̂ üií tan raro, 
iiiéí“' oMi¿S '̂ á-■ pénsai:̂  «Mfcmárido’ se
‘mraívoea dft medio á medio %ótt íefpecto ; á, mecQüáá 
-de-eemki'
, e ^Sbma®fc!!̂ ]íecisá;í̂ felá4n^^  ̂ M —¿Qdé'̂ quféíéá decir os ésot;' - - o
trán ’̂̂ >jqüagé figiwáiM'ííitódafioî dtfi / -■̂ rQuiero decir que tienes muy mala Mopi-
'Píl ;el‘éíléríOfí!éfetáítápáda;0-dü^^  ̂ .táaítas' nión dif lasimujdred.’ jio í̂ ).> ,,;r7, - . ,.
áa- lors s ‘^Iia..(leiigo exeWmitteide t^ y-,;é9̂  me 
“tSn^^fMIJa. ’ .xy •
■ ;^ ¿ y  icrees querPauling» î síft jeapâ sdeAĵ E
m
M § ^ m j iv i fP S f9 fiiy y m A i w ^  -i
> Í>0f5l; eílí'7.m''!t 0¡b
i^Q f îce Canalejas que no provocará una di 
afe fl 3ocia por cuestiones personales,püeS só-
- T ltf' leben promoverse por cuestiones de ideas 
P  rlncípíos
Conformes. o'̂
lólo  que algunas ^ces las disid^ciái
CIás4 ‘ 'eP¿iáfeM' cSff™ St^ae‘«Sváa^i??soiposr-los p rin «| tóa :^ ^ ,| i^  poa
Cíí obaob ,.eüí (tues; "'v A A - V ^ ^ \ W \
Badb'sa9'’áe0flt(̂ ^^^ ‘̂í^f4íS ptóa9briieÍtt̂  ':n4#
UíáW<»Jíá8» „ & 5S ^ f t S í Í ; ;T O  I- ™ presupues-
>s' al puííico '̂ío cofif
¡ifiti,
íecomenda:
tros artículos patentádos qm otra' 
hechas por algunos faíUJinTeá̂ TO cuales distan 
muehRTenjbelte2ÉE,Í¥ahdMyi€btoísiô  md e 





|rín ís w iw í? s k yf d S i^
‘el principa An iiW S M
!.?3 ilO:,' ,Í:Í 
dríuú.i-<j íB 
"'T ®t'(
ptira^ores de a^e, dé apc^aíos pióra'j^^mr l'otitó t-ío-. ;'!/ .
^  d M í| p í| a ^ e  < ^ e c « j^ p i  |-No lo sé. No lo he intmitodOH 7̂;
n, (|e: .todo lo4ue pííeytéBé la lĉ ;.qdd̂ Ŝ ^̂  jkBi^oi;:>b , y y i.
"e 8iettd».-latea.mftmtawfhasjta^^á^^^]^ ̂  ^^¿Gon que no lo has intentado?
la'3tilítft*dPsifetíifefítf*ñfforme, llaman-f 
do sobre el mismo muy poderosamenteJSt| 
atención, en ía  seguridad de quMas infrac­
ciones que se denuncian, habrán ̂ PpiÁlei 
' debida cQrrec|h?o, É
PeB8onadó%e5í^^el coréente m
‘ 4Wltóî qífl®éña, ]& pM í 
s we^M. tfíá^s^h^níióá;
% o ^ e ]^ ^ a  eff̂ dímO' 
odor cuaá'toidce relación á 
pera. <.
do grato y lisonjero prodi-
rica La Indusú




depaitámeñtGs en los cuales hp 
ción| sino crimen él ejem­
plo, ios salones en c^ ^ ^  j^ép^áii las ha- 
íiteálv'almidones '
Ei| él salómde tejidos, dondéX?js,tieft.J 
o un mismo techo de toldes ’ sé nota










iento „ve t̂î ,®ác^g/a¿̂ aé  ̂
ibigÍTO fe^uíié^í^íéMh^Ó: 
oriza l#fí6ía*'i^^^ 
cuyafe tintas no< ?6®̂ >ga#|pajpp̂ ^
*^ariol
ó '■ á®ádíría¿^8J hádá' ‘má^jl '>|pfaari>li£ftieí‘ 
iifésto al principio dé .eafce informe-íá^
bien, ini^altí. jBo)tiB 4nt4riaoí)é?ftiS}i«0 
—Pero, ¿te has vuelto loca?
—Sstoyéií hsi'ísátmijaicioytqjai^^ 
hagao^ amor áí PaüJiaai, ^ ées itoé^  jsp:, 
Íisfacfiiá0.¿,.r ;,in .iv'-:; v̂í' ú̂h:r:̂ U,. f[ ¿b¡ 
—0mrnei>ráegp.édvkm^
—Cojo mi sombrero; me voy>!,Lá
mtiíaiy.ino v̂¡aeli{Ofá» veste ffii {piigéé 4 ííiéi 
y^Porpi ,i¿me Imblaflgeji'Serio?- t, 
í ;[|-SÍ!?i8é«(a:4í̂ qiHáero S(fpî  Jiayjfjit
pmeres hoimâ aiS.'qlijiiereaisienita, fatpi^dí 
^Convenido. . ■ ;. < •■ 7',.
1 —% qiíé- ífenliaia '̂peisteaéQe Ayeitprnpn |f
mero, .vy?) ;j.í,Hoí:¡ ..,i.:4íi 7
„  ̂ —IteiéSftihxiiéeidy yíSiAíua-éPgíiíQ* -y 
" plena liberad^PáSé jtiD̂ eí .íy
casa
gozan en España de trato más favorecido; 
tárifádde á su ves habría démOdiflcarse hé- 
eesariamente al entrar en vigor el Arancel 
que se tramita ó cuando se celebran nuevos 
pactos comerciales: - 
Para nó pértnrbai la normalidad del ré- 
jgimómárattcelario, ni originar perjuicios á 
Muestra ̂ pp.rtacíáo, se ha dictado el aute- 
•"ríór decreto, que no implica difleulíades en 
lo que se r6láeióná<con; la mayor parte dé 
;las níjeí̂ gip^gnî ptprg  ̂ pTOduptos
espáñ^l elv^^'̂ de fatÓr 
esteble.’ ' ■ .,/ > " ‘
ItaMa, .rfq̂ tttátrídélíIíSiéiyó el ¡actM,̂ ! w»oí?ms; : 
Wü0:adípip f̂idi®a3!árê  ̂ def ĵ ováembre ; 
ptÓ3;imtíf ̂ dé thabléifídpÍBe!-' ultimádp aún el 
arreglo proyiaional;
r- c4ei««-P^é^,ra^&^^ Xígéiite régi­
men sp0r^jy|'’;^lM ^^ ’j|rodáctps ^
i^tianp8 hasta dicn̂ á féclí̂ a, á'nó ser que ' 
anteéfdS’̂ fe'jŝ ^̂  ̂ naéyof íaodits
V,..-.—..»- dé jüstá reéfproCídádi,
M
„____cuajííé íléifí^.-.
r í'fie4Segto esp, estas resuelta á darmé una 
■léiSaiÓn."' ''' '̂ ’’ ''rn{-!j¡\-JfíÁ / ?jo
- fGlráciaS á DioS ddé hás caído ta etí la
-'"b ¿'iifJKfyq nor-w;-í6-i-h
J Í 'S U - O M I M ®
de térmiñar nuestro informef l-l¿ M ,7.!?,
L4 -JéMidád












i=i, myvj itr'r.i t x s7
miénipTfélSrílrd̂ eidrtOjSídidstdfporírereé'̂  ̂dpi
K M
S^eréÍÍ¿^í% ¿^SÜ






_......  . , , , , ,^é'
a&ofé^P I^S ^Hijo|',̂ ^M: Eá̂  
j ótssnáí -^rfeSéhtaíííteS, faltaf̂ -'a^éfíájiy 
dÓB .mismQBTdq̂  elí rigor
que hneétrp Beglpjéí^^ determilfa. !■' j . 
■^eijî os, thácpij gpn^ag también que no
cupntál
!̂ 4-¿Y si la recibieses tú? ¿Sí Élattliná ®ar 
fuese,; ]^:,virtup8a eo]̂ p(:9jipon^?. • , y, 
—Ün é9é.ppép>; tusívietpí:ia,t̂  t̂ l fP" 
^aleSjTfioJperioridady qne mé ô llg%da! Frían
-  él papeypn^y4;adpnF;̂ ‘fÂ?i*̂ ^̂^̂^̂  ̂ 5
; ( .qué,iĉ  dfispfts, ac(^do gpptpsft 
a tu capricho,;
I
y exigencias de Asta, se hizo 
d e a t^ d «IíQ p B § iB j()> d ie # tt»ie tf^ ií^  
mienza á tener pesadillaAí iVftó 
Jílíl^ntrirs^sienta á 
süiíeéfed enáád(p£dttfe?«éíe;
|¿Ygué? .0 / 3:
p i# tfáaáp ^ ííH ^  «iioiiaíf! Ique c|éíám(iî iéuiménjé/̂ ^̂




dî qtíé' ea ellalm'd de repetirse ios abú-
A;ia p]^cc;pn j|¿é'púdierá<hacériénó^s 
Eroér’dadp cpmienzó á núestrá tarea por 
. ’m ^' vimportanf̂ é̂stáblecimíbntó̂ ^̂ ^̂  ̂
la lócalídád,..Sólo contestamos repródú-
TrauScurrieron qcho- días,; durante los 
cnaléB'elimaiMo y  la mujecse mantuviéroh 
en una reserva rayana mi lá frialdad, i 
Una tardev el vizconde mo volvió -á  su 
casa áí la hcg'a die comer:, segúa notificó pre­
viamente áisu esposa én;>una: cartpv en-;la 
cual le decía que elípadre Marpy pnsdjcdba 
en la Catedral y que había querido oírle..
Juan» se. precipitó én;un cochéíyi áé;dirí.7 
■rgió Á la iglesia', c > - 1- o ü\
se con??
atar éábos y remenc 
dejar servible. Ja reí 
envolver vilAvlir a :
mé
w e s  nj\-
;  Y  aliO í§ ,^^j(^^n|dg 
de esas mtráni^imdanej^^ 
se m en^. en vM^^^
'* vHe aa 
iñfirón^
B-i- 'f Sr. D . Eariflue Pérez. 
íi^ p íf .53r|i5n'Í.F «'>.£ ÍB 4a |Mi querido a|0̂ í  J^^iaC
lo: Ep contestación ' la C8
red
c b % io lM p r<
üiiK i'í tomvtí Auf1i ? w § w




I ;  al poder desoiroM ^M aia  se habló 
. entonces de prî |ll5t®® rfí'ie propósi- 
sX osj^sí^e^a ra c ioá esd ^ 
aísladiáfiííeM^'̂ p^
Í trbs'á^toélf^'ditado, faetón, sin éxc^cm
Í ‘«6^e?;:5fíd Í3 X /yoiiuriicnq i'm :̂ -.‘>b .sh'i.-i
dbaBdcejiSíucéSpiílQS i Â tfaeBBBÍenlQflt
síY - d s ia  . Clon, joGupanieeprHiaje:pípáná -***' ■t'i'Jií'í íí 'iAuíau efl;7í i>hê .Y 1  “ x v..-r¿:« ir», atb .)í«K-,:_ i ■ Peî o cuando mi«la^a(m3fi» vé 
 ̂ le&Elslkdt) iTftfaî .»?iM»rdrfdftrmn ai
^ W i ^ f i í é  éóff^feciíé d<^^blefeem os;i*tiñ<fiápFaa¿®é^
‘^néétítfd "A'Y?éo^á'dS Jéé^Séú^áíw'édbpú Bn&ejlaS'
“ “■ ■ ■ "  ~' •de |Ia> clase capitalista y agüe
smíTfécñé céttraiHeírai' *'fessaéate'do<«8» púédeni iéBéfiiM̂ ^
Jdñfa.míMtíipáí^^ « jb Cfiierj.orAjíh-rí''?» Y ;jrgiié éstas- t̂rueGun-y.defprjquan,
i|M já p T O t e  y 8 s Bnffóís;' ró^^éi|í;gtfd']fí6t^s-------..--1-̂ -
jíéícl» etócÍOTaf süróiétá *JdtíÉá' 3Étí4 
iM*^Tiáfá¿í¿,«|ñlí^é él^^tááié’ dé ftb-i ®̂úi ipHmiéñtó déia&fffitoéraS y  él%ii 
^  áütééa<!fétey*por^  ̂
á eíftÍéMdéy'réáttél^t<^igÍ!¿Mtef I 
<^¿é'Mhí^idd ítí-̂ - tánferiéres ;U9ié9Ídeĵ agÍpnés,̂ jjî d<̂ l̂ ^
tetóMair é oP 'p á  ihándálió,'Y^§ éékS^M-^ -at impresión, r seialareinuf; ,#püetg "̂; 
ral^^ítaéfón ŷ cÓnSelíél Já'^ceéfti'^l^üáf ̂ ptámeErtu,«para^qú!e£no; púed»feM*á
háh éjemplo del respeto 
láJ? leyes tiperecen. OhligF al :;iPfqtiéñg 
m  lus|ríarántes que al grande ■ fo éstiiná-
«:?!lfÉí3í, î Barg ipjustic%^¿;;;:' “;;í
quí debíamps dar ¿or terpíihadó ééte ya
j;ar á|a Junto^né P^m ál Exceléntisimp 
*Sr. GobjernadoYcMl de-la >provinifia| rnté- 
®^^n)Íole reía^éíón.4et|liadu <Íé Ips* accídep-
hasta el nía dé la fecha, §n los, ya,.tfiSieT
_ ¿ts| é̂ékSíí%ál’tá'yí6
q itótó6ÍleDOp Jaida||ini% í^ p« rmüen dar el alcance de
S i l  no lograron que el Gql^ítoBlhhi^M ^
IJina seria expoatótáití3fl«í*u doctrina
las^deñmeñéiñs dbSi
síjtáf:' ••-''
m ém éyw ákdÉi
______ m
éTadé'BO 
año (traíw^0t^ lae jpij«ref^,y;ú|^
iOsfaftib]i
mente céluprés talleres do í f  Soe^<^^'Anó§ 
ljl0ta de ráJfó̂  JSTemoi. " y
'* Lá sÓÍ|Ji^|OTade tan fio
plétós que ñu]|Íicá lá prénsálócáL pesa- 
lás en élA fi^é'd lfa  ̂ Îfiíita y '̂ há
™,q&pudjéra|nps,̂ epir. , y , ,  ̂ ,
p^L^s gt̂ iiüSî ifiéE î̂ in ^husa^é; jnfpeg-̂ ! 
PÉnaraicfio céntm„̂  ifi.
> ^áfiláiáli;;’p5r nos-ííesario: los
1 0  .ponía seguir en el manejo de ’
'yf.;!'!' asunÉeBPpiíMiéibS.sob no .íniir ,íÍHíre’-;'iH:n
clufómSS<R/
Y esta desorientación qifé'lsé' iMeJl 
jó  en todos los actos dhl' GbMAíííov' 
cesa ahora confti>^í%iíé^to al con- 
juro dê íjUBa ifoéha qhe^sh hceiFWî êi 
una&i efeoéibwes *^é%aj*'qaiep #a»íat) 
ne6éáariáínei!tiél -> <, >
Dejando á,un lado .fódia nasion ptfc; 
líM , tW ^'^PreídícIS'W
examinando la cuestióixnón criterió' 
recto A in d e M t t A t l iA o h a s -  ‘ 
ta afiTO'fel gAMiété'^Mferh Rfóé ̂




miéntos fabrileSf píindé^hlales fie, col 
jdihifú ibiéejétdplaresiiápreéóS '̂ de
íÑi un’soló ctóe l fiemóS';'visW 
3«6fi Ltá’apé:Ĉ ~*''̂  ü.’íííííht..^ . » á l
son l q s ¿ a p ^ d ¡ é 3 ^ t ^ ^ ^  
c^fpifófid ^ár tosmWPres y mujere^. iguuî fíutfi?
fiSé’l á'%^litelií 'lés, preceptosjegéíe©,é>C]̂ s.vafecJamFl̂  ̂
.iái^acííóiídélí'áP pp
¿■Sóiiaâ '̂ a'éífiiáií dévrítifi#'k8*éáfídid'átiíl ®a|ti,¿„qfri (ff <)f>'’ífbo i. «fcf oh ! ' ' I ^ecti
Que no desconocieñddXñé^BícdeB- ey> y fio®,
U6i¡'d|ti|jt 'epb^ íe '1«M«daá»tt<M;4»il»ffma;de eeB-' -tosty las mUj
pender mermar qn Jo más mínimo las fa- Jj-OF®
shas Junl
d^eucasir 
na de íaelectorj 
ción di
ramita. Oficialmente se" (y 
'cQfttímiáo.y:^ ppi8§ óift 
ijtna.pFJJshaópaógedífadariielíPTOri 
grecido > y nastnd&icíédy» do ;̂ iso£gagasí 
' dnisteriaÍBs hgftbíW'ieíitíYÍPjgiér̂ s
>íW ftneK«offl6w í » ‘iW Pfletí% S
vulgarísimas, que an(̂ P(K|^^v^n¡̂ 4<Gfreoiéndas^aĵ iao^
(distes de’baJê ndajrmgyéJdfioeaa?̂
jíjÉdteíí Mgeuaí "  ̂ ‘> 1 > ni ,oaíJe'íítjj Oji-  ̂
M  Gobierno preme ĵeB^etftmsjíBídi 
^i^&^fíóii^tíemftU.-Yiiie'i^, ' ' 
'xMfo'eff'ef ¿uaíl fífidié'bnéíaí
itros y sabemos 
pavoroso
aym la íafsat’y después 
dél^rfdl^áfKomanones.
íis
résentan son rebatible^ 5 fals'oSf 
i^ en t^ ffiiír^ S
^ q p ^ lá ' éÜéS«iÓ® 
s-l^btdís ik?teííát- 
§®íBÍÉÍ̂ *B^osas
á dic tas, las.sañores Diputadós
Nigqlóá á̂liUî Jipp:;;; r^rodmen el consejo
IrliffíálW  antértolríftítíérdbí' f̂íJ” '¡Mííno-I






ce el trabajo de ^eim^s.yái;f éis bo 
fásídiaraas con ,
idid (jbmÍQyíe^vé4'tmetvAífB îkédS0 
teTpm^m^GÍoxí^ímeñái^^^l(¡^^*kiérái íj 
e l 'ít í«u lo ^ ;»  pavono á faiBsi
fitat al menor la educación.|4'íi^istc.cipn¡
necésariua»,.»iA*aa448JiFiJgP.c9mw
nesfse prepta,Wp^dp;gí%,dg,aqimll^ qqe
:U<^wde-lá3Í«míendd 4lf'SuS ■’m s^sí^'edi,a. .5- __J j  W3|qí»agipa€aS-‘'«á( jttjt«i%#áiiiiaaaíéaÉ ĉllaáe obrera, la desatiendfeii guiadjM por fl- 
ír^ ¿0 8  antecedentes de este asdntdj * péiWŜ tt pés]mP|[ui^os y A®í ?® i9
irtWPl¿S;ígr|ndé̂  centros fai 
en centros de cultura que honrarían
mífciio^úe; . .
3!l8eáttfe%MVñ l̂iííatbli)ÍfiéÍ&-:«  ̂ dic arse las leyes obreras. La vida ó la igqjj
•a, don Gaspar, del Pozo G a ll« «& W f Je-í tdi la^dqlí.pBf]sunftjuJ^giPpq&,W 
ni#^fi:oiñiinicado coflütestando alqtte'fttP-, 'rej reaeBta«al^«oste.y»montaje,.deioa. apara-
d ^ i^ íe ^ É íitfw to  est iblecxmiento faEfigK^MyiU¡pí5>cupando-
La circunstancia de -í5b(. r̂>  ̂ v '̂ • 'j '
míos cón posCbHdtfM îilBloÁhifBttcado del ] ijóddonqs - em«l iuncioiicqiúbnto .de. la 
íSm̂ nnftí **#trigBRPibl6MÍA áñl ma lutíftíría: eU l»"itfl»fii»y ehrafhoB‘enDqTMS
Pozof0Onpaí0iaer¿?ípupe J68Wl-láSéi|e9̂  ^
cuaatb epu«ife4»tsrpsF#HÍtif«ÍFQ&#«BÍ»W me
SéttdotíoraB jj f^re ;<ái
'̂̂ (Jítíb Ínées-^ild'£á6'î  ¿ílóee»¿^SifiM 6flÍ% ÍÍÍ^á^?4¿író^
del m enqt viento, nes del pr, Pozo sea hoy innecesarias» por
led ̂ de' iranSfiüméín,'éárécé:̂
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'El vizcondé de,C e^es hahia pasado trea. 
ées eUíiSmza j  m  Itaáia en un0nr de: Jua- 
||é í!3eápt̂ eiiv<'ÍB(ln la 4uál ém^róndifi* ‘lu* 
de bodas al salir dé.da iglesia, donde
jC,rdote«(^i)SJp Itoní»^ ¡gí ’é S ^
JíS® M®. 'SH'ilerqs, dé'ma^rroñesí re­
íd 'P'drís dá afbitdhádd a.^ [ f'-■ ‘
njjiQbfUsp̂ gipjlt̂
lo: *•
láfldO Vdmos. al eaiiílíof I 
íípm®!áyérá. #élfasfefiias( «n . jeatís?í 
p o p ^ a c h . , g  
is notado en mi conducta algo que, 
bságradárfe? i> «
Itíiino;' itim  w v»iFÍdbi ip®celente,‘
‘i.otr► qué?
íconsta qúê  Bíéifipüpé ̂ has tenido *
BrÁel‘pr(6|]|mo.
iná,^esde^et!^a que te co^ -‘
I qifé^g  ̂Itf ' 4 ,dí^ íque'
cayó el telón ante todas las locurasl o io a  ex
todo mi pasudo.j@tjúatrimonio es 
do bautismp#.‘ í j  ¿si^„cemo ei-sguat 
engmai,'el ..ámllo de boda 
g«yu«̂ »,ej;/̂ enéá vida dedftS«,>(nM»9
í'JjiU;-.-
ítS5®,6* ~.f i i>Ki ,̂ '-u •. C .f i
tienes alguna.qgeja que: formu-,
¿Tienes .sJg&que echasme em ^'-■> «'."«i , ^'-̂ 1 í,
- 4 ^ y  aifter ffánca: cqñtigoXTelfeflu^du- 
do de las antigás proezas ud éiéesoSáó'Vá-
moi
í -̂ SU î̂ las ádasmujF®® ®°®
stq^rílmfigdj cofiio^si les dijerasr" '4,,
5a^i¿aVálafi(f enán ¿Meo
* ,’ f^Ñ o lo creas. Si asi nft fttéUétó|t9dO'.>l|«̂  
fina yo notado.
yez.en s^, cp-Ft? .d^Fanip, a]p|unoiá̂ tés la-
;gtimas<j‘*'''’ ' '■•= '' ■* ■'
aT'
piano
Juana interrumpió de repente su tarea, y 
A propósito, ‘jf,üíiánv: ^ que nó me
habJás,nmS¿Wfté¥^ulitíá?
’  '  ’ ”  X 4 8 sí;®í9̂  •
déi Qit^fFiúas, xecibti 
■ ̂ gs en está plaza* ®l' InMS .Sé fugaron de 
aquel penaldfiB: reeljúSQS iigpQítanies que 
éumpMamla pena déesadena.; ; i < , . , ,
'-El-sucgso: Ocurrió 4e| mqdqsigiúen^ 
José^SamperiynfiicnrdOi yepinos ;
dé>Miélillaj isolicitaroju ¿el comerciante se- 
ñor Eernardi, la autorización oonsiguientg. 
paráque l.es: aiguiíaj'a ufibotedé su pro-í>; ¡ f ‘ 
piedad, con el cual se proponían dndicarsgf,,j.;i i--v 
á'ia pésaa.'dos óít¿es,días.. • . '" '" 'Iw
PareGoque elSamper .tenia ; el encargo - 
de libcrtáFi á jos fugados mojianté él pago|;. 
de; dé^imiináda;ésnbdadv íe^íaétófi qns 
fiizo, una /vez llegadpsXtphaW^ 
oggipafier,o; Ricardo ,'w 4  Pdai neoptó
en un, principio,; si sé; le, réniunerafia su / 
sémeio.
Convenido el precio, ayisaron: á.los,- pro-! ; 
sos, y estos valiéndose de idisfiiaces que te-
'1
i
tíá^ en cuyas playas áicelé que SáltárOn á 
tiéría. /. ' ' '
V Jjcínocedqráde lo qué ocürríálá áútbríf^ 
dád militar de Cbafáriñas, telégrafló a ésta ■;‘ 
plaza, y aquí sé dief0¿ las ór'déhés bporítí- '
has para la detención dé Ibs éitádbs indM•  ̂  ̂■ 
d f i o s ' . ' i ; ' / - - . - ■ r :  .J
--Pórñtíé" hadá tengb'Xüb dééifté ácefca 
de ella. „
■4’ iPei'O lá" yés cbfi firectiefiCia?' ' '
á véiíidb’ á̂ Yármé Váriás .veces;‘ 'perbifi rÁp.iriidi-* ( n fni-n.' tjno la he recibido.
-rSin • éMB&gó,' hóY rde fia dicho' dué te 
itá=áifiyiá:5 ‘̂  Vfia visto está
¡Afi, ííi Pftf cierto q«é;>m«fia.ifi^^ 
comuna efnéióh'qné media líegadQ 4  «toa.; 
; -ThRorq,Tm(tft quiere,dé vérdadot-murmFÓ
con¡f^adáSfiFÍeaeJyÍ!?cQs^
-f-¿Y cómo signe niuéshca apuesta? ü í
-AHe renunciado á ¿lia,
ido, entré otrb̂ 'p'áT̂ édéá'; 'tofebhírS' úhá
carfadcéAdá'̂ qtoleyá;las,sigttieatealíneáSll ^ronmudros. obreros.-n viriÁ..-.-maircfr • í., Tj-iH ¿ vk ^ ’ •' ■ -•“* - ,•l[ rBuiúrdtoiewio:.;! mé> •; mata, i ddlián. 
áfietoarás de mílt Si JtohblOtsnfiesalî  
4*0 fifis Jtójdah^íquéí. á imi;
itoídaqutooceowQ antes.'.*»; i,.:,*?,1 ¡ 
Jacartat itorafia la toma de Panlrnn*  ̂
f .lIdosmiel.-í̂ é í̂«imaba 4uanar-iiGn#ln 
dea|ichadá;SftyLî , *7 1 r->.; iM-py ,e•,;•■■: ;■> 
niua vizcondesa volvió á ponerto sp: sitio
Jplian encontró a su mujer en el momen-
-é^aonde vas?T-Ĵ ^̂ ggpp̂ p
-4-NÓ he áe vpíverl¡‘efá ver epi mi vida-l^ 
QgnJestó Juatíá. *
i' lE l vizconde comprendió qu® su ,esposa lo 
sabía todo y excíámól^  ̂ ‘ ^
-r-¿Pero^o lo quisiste tú misma?
■pHay cosas <̂ ue una nju^er n,o guiere
l‘|uana se alejo ptectofamepte.,
nu
tdoche, después t̂ e comer* dá )1Úzc««h r« í̂ '̂íay'fiór’A 
iirig  .brus améRté .««tg pregunta ..,álíp®’




La ¡Gaceta insgrtp: el / real decreto de -I» 
Presidencia del Consejo disponiendo que SO 
Etfgan'iaplicandoV hasta lí” ̂ áe'Ulárz  ̂ de- 
90j6,' róŝ dérécfios establecidós enlá Varjfá
laS.a'Y^'dbhVenid fielebiíado entre' ITáp âB:d#d. _ .  ______  ____________ _̂______ .J______ ^
^áiza'á' los pVóduCtos brigináles dé Alemá- 
ilía; Anr - “ “ - -‘ -= - ------= - ^  ‘ 'X nan, AustriSTlit^ngria, :!$élgica, 
hvia,£p8fa Rica,,:̂ ipsmsrga. Frari-' 
cia^" Argelia, Gran‘Bretaña y''sus colonias» 
r Îf^q,uFen|aJ#l>'Cltol®* China, ltalia,iJu9 
póií,„to|^9^g¡Egpí: Marruecos,:
OFágua, Norugga, p.aises0|ajos yísus coto­
nía^,- Paraguay,- Persia-,-Perúrí*ettügSl," 
República ArgentiiSl^iftisíát Salvador, Tú.-
enl3a prórro^/dé éste régimen Sólo se aplí-*
chO'̂ &íS: .... • , i,v' -"'c
8 mims|W^|lsf^dAy%'fÍpQ4»^
’ " ¡toWsn̂ Pp4> í née®fF *̂̂  PFft'bt 
 ̂ i^^lóriKte deereto »toPLpdo«il 1 & 
1 actual.
.4%  él preámbulo que antecede  ̂á la parte 
dispositiva, se d(^gtté/at«eí0itíel 31 del
corheqte ¿4i«i95®9Fíi tohiMi; que
aplicar la segunda tarifa del AranosLvigeii»4
iMlá las productos ongiparios-dédas iiume-̂  
To^s naciones qne en úna ú otra forma,
Esta tuvo lugar en las primeras horas de • 
da mañana del ioiTércalés; cuándo Sámpér y I 
Mayor regrésabari con él boté qué había
trssporíSdo á’lo.Xteclusos. /
■ Los "éspresádos sügéfos niegan su partí- ' 
cipación en el suce&O, si bien nô  explican 
laiprocedenciá dé las; 480 pesétás qué gbrá- j  
báh en'sü pbder'y"^ya cantidad orée|áj#:' 
él precio éh qúé trátarok'Iá évásión. - ' * /
Yanto Samper como Mayor, han sido ’ 
tpasladados a GKáfSrñíásl’ ■ xflyb
, (En- ctíáhtb á los prefebs fagados,- ignórá-; !  
sg quienes seáh, y aunque súéháh 'álguñdŜ ^̂  ̂
nombres de • iá'dirídnós éóhbcidó's éh és'á ' v 
capital, ■ me afisiehgo de eóósigharlós, ante '
a1- i n<>r i i * r f i ¿  ATÍ̂Áí*-i*rt-i*ñci*’ *"' ■ <.:■ .el: tem'OT dé incurrir éri’ériorés:
P. PILLO
B e s d e
Sr.íQito t̂Qvto éiBovülar'̂ I '
- ‘Distinguido áídigó" y correligionario; A ' 
pesar dé'sé'rmal éscriior, me atee'̂ o á̂ en*- 
Viárlq gestas ílíneÊ s para poner de relieve Ja- 
condiicta, en.extremo ineorreetá, deí gr. Se-f,: 
etotoio de este Ayuntamiento. -  , ; ?
. ',Es el caso ,<yue el domingo 13; dedps. cp-; 
.mentes se, celebraba sesión-i de;mnyores > 
úoiitribuyeijt̂ s, gn eí j-ptoh actos A®: lafi- 
Casa Consistorial, Y á presenciarla acudie- ,
'Tan pronto como en aquella casa vieron,- 
lá gran,vC.9.nonr̂ ’.W9Í'Sí '.l® ‘íR9'F  ̂ ®liáoto no era público; pero el ijĜ iensio gentío . ;
qúé álJto^lAhá ?®9 t̂®?AÚo.!P0r4dh®.4ó - eh\' 
^patÍo4 ,' -s ■ 1 -'I
‘Llegó; Jafiora;de ía spajón y coni.Qv ésjta 
sé celebraba'en 4® Ja planta- baja» ■
éí público se a§4p® A 'l®'® ,Y®ftl®'úaspnIdja  ̂ '
‘ del'
chaban
Bicióues los obrer3s/'quo habían'podido ebn- 
segúír uií áítio,' cuándlo de úna manera vio­
lenta é intempestiva el Sr. Secretario del 
Ayuntamiento, se vino háófa él punto que 
dijO' ser'‘su déépatíHfPy áfií Coñ/'-palabras 
agresivas'Y adétóanes deSebrápuestos- gHto 
que tódos'estaban'allí' demás, que aquello 
era siíyoy qbe el nb iba al Centro Repúbli- 
caiMa; m quería, á losv republicanos para 
i^ada:' ■ í ■....,a , ■ ■ *..- . 51” ■,:■
Y puesto que ya hemos llegado al punto 
culminante, vamos á tratarlo Gobio'ér -̂se 
merece. i ^
Efectivamente: ese buen éeñor no nos > 
hace falta en el Centro Republicano, abso­
lutamente para nada; pues, siempre se ho 
dicho que vale más estar solo que mal
acompato4®v ■
Mas o'trá cosa seriapi nosqtros ,tuviése­
mos grandes riquezas (jue adipinistrar, por, 
éjempló, una empresa' dé GonsuÊ qs deseo- 
nocida para tódoá los mortales menos .pa­
ra ühos cuantos afortunados íjué el Sr. Se- ' 
cretanb conó'cé ihuy bién; unos kienes|de  ̂■ 
propios queréntan 'cuantipsá suma y'/’^im,; . 
también desaparecen como’por áké de'én-,̂  '.  
cantamiento, unas laminas" de Eerro-Gáffí-S 
Ws con 4ué cuales,,octore lo^mismo, y^dn ' ' 
pósito con inmensas riquezas evaporadas déí' ' * 
tal míme?fi-que ni siquiera rastro¿ohadi dê wí>-̂  
jado. , ,1. '
Pero no tenga cuidado el ,gr. SecretariOi>' 
quizás no este lejos el día . en que podambs * ̂ - *' 
pBner en telare juicioJtodap estas Cosas co^ ' 
mo propmSjy éptoncos esos obreros que. eld í 
domingo, atrepelló eon ademanes agresivos : ■' 
y voces ^estgippladAS, sabránTpoh,fue^>hdy * fc. ■
Jieneii que reuni^e los coutribuyeiñésLpa2»>?í 
:^eí3i4 de, kilo. 1 ' .ra. darles un pap <
Entonces lo sabrán tqdoy ¡ayl de aque- *'ío, 
líos q.uê ds upa m,apera indigna han abusa- ¿Vi 
¡■Jde de la confianza de todo un pueblo. . -k ’
> Los'b^erbh taPsufiídoS,' táfi' caUááfis 
quienes el y otros muchos, tratan d e ' üfí^ ’; 
manéha t&tf fúéra‘dé*la's déeíáá'^üé marea 
la educágión, tietíericoncienciá d é lo  que'  ̂
les suéSde y ’ si eíi l'ás’bk sés ' acomodabas
la sociedad tengamos que sentir; Por que
áüÉÉMíiiilíi
f  iíiFá b ri(^ M !p  hormas
j!ÍAÍSf CJANOi Pozos. Dnloes, 81, Má
E a s s e S o p a s
les adjudiq^^ 
abone la im|Í
Loción antiséptica de pef- 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los f rascos, 
prqeba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejof micfobiclda cdiv. 
nocido contra el bacílq d e : 
la CALVICIE, descübiettó. 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIHA| 
la PELADA y demás
enler^ed^d'esjirasitari
del cábeilo y de lábarbao
ime padecen con, fre^énma dolores de ca- 
MáHíenen un remedio paguro y rápido con 
el AtáUAgüECA OUBSADA. raJflWW 
de P|irñ¿ Souv^ Grana,day4? y
Fábrica dé camas de hiéip
Calle de Velee-Málaga número 20
Depósito; Compáñiai 7
No compren camas sin visitar esw  casa- 
y .comparen píeoios 7 
compre tiene una economía de 20 Oxb. Mo i'? 
délos espqcialepGráfl'^tido, de cunas y  camaé para ni 
ffios. Sonriera de todos sistemas. .
m
d é A N l ü l O íA LFA l
•acil
Re úm
e n  '« í^ ie t t lo *
novedad, gaaaa oatedss 
las olasos y dibujos, unipim^—
-^Mantones de orespén de la <3htoa Hsoa ys%«^
'**1
Io n  M PttovIoa» sm  t o 4 e «
■;,uS:T
ííe-iíj
para tpdas las OaírplíMIi 
. Xrtes, Oficios é lnduslpas. 
f c d a d a  él año 1898 y dirigida po»
b i s a  A n t o n i o  R x i i z í i « f a e ?
' preráiada én Málaga con Medalla d« I?!»*
ta en 1900 y de Oro en 1901. . _  '
■'r Dibujo lineal en toda su extenspn*ia 
ido y proyecto, Idem ornamentaoio:
Wco, figura, paisage, arquitectura, 
pión, topográfico y anatómiPQ* . .
‘Horas de clase de 6 d »,noob.^ 
^Alamoe, ds g óM (hoy Cánov^ QwlfWp
iv Ruiz de Á z^ a ín
^ ^ O c u i i s t a
9 ^  t i  y  dé 2 4  5
P la z a  d o  R ie g o  n.® S 5
esos obreros á quienes. í). Francisco Roble­
do trató en,la noche fiel dqmingo.de mala 
manera son los qué labran la tierra y los 
que recojeu su fruto para que les Uegue á 
lo sumo un pan de 3x4 de Mío.
Sólo mé resta decir que no se por qué el 
¡.,Sr. Secretario del Ayuntaniiento pudo 
| dir álos republicanos dé una manerA tan 
■ directa, Cuando allí Sólo había obreros que 
tienen derecho á la vida y que en la situa­
ción actual, que nó'puéde ser más prectóa 
ni más triste, tenían un verdadero interés
lOcaí de esta Sociedad;el día 25 del. actual 
de6 álQ de lapQche. V
Málaga 20 de Agosto de 1995.—Portel 
Secretario general el Vlce-seeretario, 
gae Caracuel.
< I>o vlaJO i—Enel tren de las docé y  
media salló anteayer para Granada,  ̂don 
Enrique Alba.
' —En él délas tres y quince marcharon a 
Madrid, doña Teresa España y su sobrino 
Jaime EspañaHeredia;:-  ̂ ' ’ '
Para Córdoba, doffi Antonio Ramírez Araí 
gón. • ■ • ' : -■■■-'- '■ " ■
Para Cártama, doú José González Gapu-|
libo.- ...
: UtÁa ooim tiiiiqaoldiii^^Sr/ Director; 
dé^E PoPüléAíh^GOii esta feofia me he pe-  ̂
sesionado de la^Alcaldía de esta ciudad ptóa‘ 
cuyo cargo fui tiombrado por'real orden dés 
27 de Julio último. ‘
Lo que 'tengo' el honor de' párticipar^a 
V. ofreciéndole int concurso pará cuanto se 
refiera al servicio público, coitto' así mismú 
las seguridades dé ihi imás tfistinguida Con­
sideración personal. ' _ _ ’ ',
Dios guárde á V. muchos años;—Mála­
ga l'T Agosto 1905.—Namon MarUn Gil. 1 
Agradecemos la cortesía «rtwflórtnnfliiftn-i 
dó á éliá exprés!váménté.
Mando^-^-lía sifip désignadó para mán- 
dar iadéclma tercena,diyisi^b el, 
nador militar de Málaga dón.^uán ljLerĥ  ̂
'déZFen;er. ¡ i , ■
B o d a —Anteanoche se efectuó laboda de
R ib r ír a ile ftíé n e s Y s e ^
de corcho. Cápsulas para botellas dó Eloy b q . l   _ - -- 
Otdqñez,-Marqués. 17,JIAEAGí̂
O ír a ib  i P á b r i q a  d e
de Vitcafiay Golchones metálicos á precios 
económicos. Camas con cqlohón'metálico a 
S5 pesetas. Interesa saber que se alquuap 
muebles eqpapleí;amente nuevoR-ALj 
ii , pró;x;inió á^perta Rúenaypntúra. _
 ̂ A l m il e ra os  y  c o m id o s  d esd e
««éicomo hospedajes c.Qp,asistqnci ,̂áeatq^^^^
^IGott esto oree.eX.pueyq d^ño^de e||e establee
Es objeto < 




%óir ePflmdé' da  ̂tódá' clase'detaeilidhdesid^laq,^^a?“ ?^:.w. . . . . . . . . . . .
iéjrí.éCxhT«o- SíI i'íí .̂. . t,
lento m »  o ís^ e  epphpflaí^^Mp W
de esta diocesis salíhá de Sev^a 
ción á Madrid mañana martes,'haciepdq.^M 
entrada solemne en León el día 28 del qof 1
| K
} :  v^ jlen 'l'jc íip q fS
Cambio de guarnición en Galicm, ;íVá :
> 'Én loa ctófebs^ Sá¿iltfe8Áb%e
líGOl
ttrañéza, es muy «omentada'én todesllqsiii
" lyn-.H-' í  ̂ o . '-I . f
s"Í>hoviiMa' '̂don|̂ ]
•s3 B i l b á ó - S á r ó
'Ái Vá]|í<ír
M o n i l l o  é á  Vs^tlá^ R * p o s l# d | ie s ,
:í ííSfjci ,<ií í 
ll'.-hi ej'i áü'l J '.-í'!
A,
en saber lo que los msyorés contribuyentes,------- — . t»- «
decidían, con respecto á la mísera situación j la señorita yictoria . Jallejp .Pinasô ^̂ ^̂
porqtie alraviesar- , , profaaor de
Si lo dijo por encontrarse allí nii hüíñil-jdomero Viles Pecez. .i, , k 
de persona, mé alegro, por que nunca pude | l i é p l l o a .—’Üh ’ ésümádá '■Colega-dé la 
imaginar que él pudiera fijarse en mí;-más j céhsúra qhé sé ■íiáyáútfBértadó lá
ya habrá visto; con este níotivo. que yó |g¿rta del’ vendedor de périódicó’s Miguel Ji-
saldrá e l 23 Agosto; para MeRÍla,; Nomops< 
Orán, Oette y1íaxrseUá,o.W,tr&?feí?ífe 
T unét, PálernoLp, pqMtMhhppl4..M 
Alejkúdiia y para iodos los pnérfOf ele A
Rbíiav'r ; „■;■■■ .í-;' ' S I ' ' '
El vapor trasatláutioq francés w ; > t ;
: A Q U I T A Í N I : ; ^ - ; , . .
Baldbá eL28 fie Agosto paj^ mq f̂ti||}rd, 
Santos, Monieyid,éo y  ̂ úSfiQS Â ps ,̂
El vápóí trásátlántioo fráñCfiS '̂
O R L E A N A I S
saldrá él 8 de Septiembre, para Jlio^ Japeiro 
y.'SantoB. ■■■ ■ i-:.: m t'- -
Paracargay pasage diríjase á su consiga]
nataiio D. Pedro Gómez Ohaizi Plaza de loa 
Moros, 22, MALAGA*
íOi'V-, «01
bauJ A  B I A H ^  W ÍB A  P L U M O S O  (Champagne),
ios  deXfltram arinos,Fondas
■', ‘ J i| ié e ;h íé h u / so^i:endidos^_ con l̂a
mi
iv ^ g l o ;
'^ i^ s íy e s 'í)r ó x &  
realizar el rey de ecompaña^á escaso 
nal j^ Í® títío$ ^ ’éídtar las 
cultade8ÍUi..aloj^iéUtq. -'■SU'.
Don Alñpmo
Se ̂ e ,  que eu .alg^pos di|itrito8 dê Ĉ -
tiduña, donde no se l^a auunciado 
teúvencióa ide has republiAftPPé; hU.Xa 
que;á
..IdSfea. 
última hora, seelectoral, pudiera ser e, 
.présentas.en candidatos d®9a Unión.'-’
defiendo en todas parte lo que es mío
Y sin otra cosa por hoy, señor directorj 
sábe le déséa sáludy Répúblicá, Cristóbal 
Ciria. •
15 de Agosto dé 1905. . •
ménez Moyandeh lá(qaé éste déñúnciaba lá 
persecnción de que venía siétídó objetó l»0r 
parte del agente de policía núm. 59.
Nosotros debemos decir que, según ma­
nifiesta el Miguel Jibaénez, se encuentra 
autorizado por la Empresa del téátro para 
vender allí losperiódicps; que uno de nues- 
’ tros redactores presenció la escena ocurrida 
! la noche anterior, y puede dar fe, por ésa 
J u e c e s  m u n ie lp a le s .-H a u  sídol yez ulmenos, de que ni el ^®^d®dor „molM  ̂
nombrados jueces municipales suplentes, | ie.ba al jlublico, ni voceaba úesaforáda
de los nuéblos que á continuación se expre- i  ̂  ̂ ^  '
s L  los siguieres señores: j En cambio éfirma que el guâ ^̂ ^̂
N O T I C I A S
C a r ^ S .  d i r L i p a .  Rodrl-f jd &  «m “ d  algo má. palafada
i: . ".La. C A • /
jr|]tCTÍa,.,¡y; 
mientas con, prê  
cibs muy ventajo-1 
sos para el cliente.
■•Oilaspcacerolas,Í 
cafeteras y persfa-1 
¿ás dé madéra .á
^ i c d a é r i i l t ó t o
: E V : A Í Í S ^ ; : í f I N G U E T  '
ii
gnez.
Pizarra, don José Infantes,Rosas.
Cártama, don Juan Castillo Martin.
Alora, don Francisco Morales Hidalgo 
Benalmádena, don Antonio Terrizas Be- 
nitez.
Ojén, don Tomás Merino Morales, 
Fuengirola, don Manuel Garda Merino. 
Castillejar, don José María Martínez Ló­
pez.
Coin, don Isidoro Rojas Samper.
Guaro, D. Francisco Domínguez Vidales. 
Monda, don José Liñán Morente. - 
Tolox, D. Juan Vázquez Sánchez.
Jimená, don Julio Calatrtiva y  Torres. 
Gaucín, don Sebastián Castilla Moreno, j 
C Benarrabá, don Diego Santos Machado. | 
Jimera dé Libar, D. Roque Rubio Sán­
chez.
Algatocíh, D. Bernardo Torres dé Cózár. 
BenadaM, ddu Francisco .Sierra Toledo. 
Atájate, don José Goiízáléz Tellez.
Cortes, don I;rancÍ8co Gil Saborido. 
Benaláuria, don José. Rodríguez Válléjo. 
C on ilíd óZ i d e  a b e s t o s ; - H e  aquí 
la qué-ha dé actuar én la semana del 2Ó ál 
26 del corriente: ' ' '
Presidente: D¿ 'Ricáfdb Votti Ayúso'.' 
Vocales: D. Fráñfcisco Cárcér TélléZ, dqh' 
Antónió Villá Corr6 y  dpñ Enriqué Meéa 
Cuenca. ' ■ ■ " ■
Inspector dél Matadero: D. JóSé García 
Sonvirón.
lo&pector dé Pescadería': D. Añtóñlo de 
las Peñas Sánchez.
Véterináribs dél MérCádb: D. Juan Má*r- 
tín Martínez y don José Alvarez Pérez.
Vetériuáribs del Mátaderó: D. Alejandro 
Avilé Cóntiy ábn José López Sáhebéz. 
Secrétáriá: D. Rafael lUória Cárnerero.
N o V iíra d a  ¿ n  M ellllifi.—Cqb moti­
vo de los festejos que se han de celebrar qu' 
Melilla en el próximp. Septiembíe; teúdrá 
Ingflir iiTift corrida .de úovillOs én 'lá'CÚál ál- 
ternarán los boyilíéfos D ^ p e0 ic^  i  ÍTop- 
beméritó. ‘ , .
S u b a e ^ e  a m ü la d a .7-Lá Dirección 
generál de. .Co'ir̂ eos ha apulado.la subasta 
que para la conducción de la éorrespop-fienr 
cia pública de Málaga á Fuengirola fuá pro­
visionalmente adjudicada á,, don José Mp-
En dicha disposición se ordena qué el don 
José Moreno pierda el.depósito qqe consti 
tuyo con;dichqoígetP. í : < , - <•
N o m b p a m te n to  .—Ha sido nombrado 
oficial primero, de este Gobierno civil el se­
ñor don Evaristo Alvarez Serna.'
I n s p o d to i f .—Por la súherioridád se* 
ha acordado el nombrámíéntb dé inspector 
provincial de Sanidad en Málaga a ■faVbí' 
de doñ VMánO Roldán Gütiérre?.
O ílp Io .L É Í Real Pátrpnátp dê .M̂  ̂
titularés ha,oficiado (Sobérnador dp esta
provincia para que, djejĵ  ̂ iutprpj-
se de los AyüütáÍ3fílébtp,sdé̂ X̂̂  ̂ y ÍÓa-. 
eabérmeja a^nen Ipsbaíjeres. quê ^̂  
á los i^specR;^ méi ĵebs titú^ , .
B1 T e a t r o  R r ín e lp á l .—Sr.: Director 
de El PopjKLAR, Muy Sr. • mío: Peisóiíás íií-, 
teresadas^en propalar la noticia dé que el 
Teatro Principal aun ñp tiené aCréndátário; 
con el deliberado propósito de entorpecer 
y  retardar los cohtratós 'cob-lás émpreéáé 
artísticas, me obligan á difigirló iú présém- 
te para manifestarle, y así loí haga sábér áí' 
público, que el día 14 de Julio íué- firmádo 
por el que suscribe el cPntrato dé arreRda- 
miento de dicho TéátrO'Principal por él afio 
1905:51906. ' ; . L  ,
; Dándole gracias anticipádás por su aten­
ción y benevolencia se ofrece su ibás .afec­
tísimo y  ,8. 8;- q,<b. Si lú'.^Dánéíd,, Arana,
n  'jo  ̂ í i '
~ in ó n i le ^  ido R ¿ r
Su0tr!óbéil0 li,-^Á  Cristóbái CoRadó, 
Garrido, sustraj etoh ántéanbebe una cartera 
con Í75 pesetas eü billetes deí Báncb de Es­
paña, dentro de ünP de los trahviás qué ha­
cen el recorrido desde la Alameda á la Pía" 
zá de Toros, ó en Reding dónde se célóbirá- 
ron las cucañas, en cuyo sitio la echó dp 
m e n o s .:. . , z., C-
v i a j e p o s .—Han llegado á esta capital 
los siguientes, bospedándose:
Rotel Europa.—D. Juan Fernández, dou 
Enrique Ponce é hija y don Laureano Ba­
lido.
Hotel Colón.t-D. Francisco González y 
hermano, Mr. Martín, don Joaquín Monte­
ro, Mr. Bprosini,-don Antouip . Valmayor;y 
! doñ Guillermo Vilebes.
Hotél; Inglés. r-''’D.Ferqaudo .CbSiVes 
Hotel Niza.—Mr. Álexis Cetefort.
M il ita s .—El gobernador civil ha iíh- 
puesto 30 pesetas de multa á ’cadá’ úüo dé 
los pádrés dé los nueve niños ménorés dé 
diez y seis años, que fueron dététtidos an­
teayer en. lá pedrea del EgidO.-|''
N a e im ie n to . ~ Ha dáfip á lui,con tp- 
dá felicidad un hermoso niño,' la jfpñpra ÓP" 
fia 'Anq Merifio, .qs.ppsq de, puéatrbjyái t̂icia-
lár auugo.'fipn B^pérjra. /
Reciban ñuéstra enhorabuena.
A v is é '.—El dueño dei eslableclmiento 
iie bebidas sitüádo en la casa númi. 17 dé la 
callé dé la Trinidad, bácé sáber: qiie por no 
poder dar salida íá casi la totalidadde pápen 
letas hechas para lá rifa de dicho estableci- 
miento, deéiste dé realizarla, y  por lo tanto, 
las; perSÓnas que pofiéan pápeletás,' pueden 
de\mlverlas á quien selas vendió,/reclámán- 
doíe su Importe. :
‘G éP á '’é l  'ééi<^'insígro é iütéStiiiciB el 
Elixir Sstomaml de Bdia de ' -
mitád désij Valor.
tlMoño' péHádii» •Tiíoitáw MÍ«U(jó»V R*Tiala 
!■ fiMané’y Se ôina prácücii, qy»-»,Ureélo^ icaflSra ®n nn ndfabl® artículo, tífe^doXa térápdSsé>*‘,álgu&OB da Ida JiUeios,^
tc{i, , «M’ M, pqt 
)16 i ó»onu:aniR i#iMra'nRRi«uráiiO ' ló i ckv»»
laeiS'eielMÍtó
úáttdd Aon «üÁ' Aid
«IU109VHO UV jiKiMiua
«ni» fcébá̂ lAjMi vüilW A réani^aa* nsMtDmbraba i Mearlo eada quinea 6 taluta dita
mSÍ IndlimnoAbíátiá da mi'anaajo> -Fnabta da' Íl̂ laIVin<(Tnltfá<4;t a*'Kó<H4 ’ ~________  .. n'Nó' embia'dé iiee;
Oésóslto Don álfifedo fioUmdd'
^BJLBGBLptA» Bajadi>Si SOffsel» 1 
I t  iMiiitrvti'didM>iM*iwa»^fániMlu
yeii4%' V6ií4^tros de mostrador comp|et|u^envfi 
^ In estat AdMiiaistradóniiiformarán. i
PPOÜllMIDOlA ;r*:— •—:—  . . ̂
■ tiiMHnii ¿lítribláétas'lanüeíitíinqué'Se ¡és- 
pefe á lo úljtimo. y que nojBp o^to^ 
tiempo la pelea, , . i . ; 1 , ,
D o V I g o
Se han publicado las bases del camperaar;;
tpdeGalicia. 'L . " . 'v
Los jugadores de foot-ball se diroutemu 
una magnifica copa de plata 
jfcy»
Asistirán jugadores de muchos, puqblps'
4eéstarregión. , , . '
Elconourpo. spqelebi^aim á primera de 
Septiembre.'; , ■■.' . i. , . v; ’v.--. '.
l i o s  r d p tp ib l lé s n o s 'd e  S é y l l l a '
Bñ iei centro; repnbljcano se , re|inió ̂  
la ju:&f de“"circunScripCión elfictorbl, pr«
4 idy 'jór eí 'Sr. Montes Sierra,y'nc|uafid^.[' 
sec Rogelio Gampá.>  ̂  ̂ ^
El Sr. Montes explicó el objeto de la con-' 
vocatoria, que emdar .á ecmoeer l̂A.commiir i 
‘pación de.l%iuni;a. Naci<^Pil i # . h ! ^ ^  
ebntestánaó a la  (Mjnsiüta qúesélé Babia 
bécho respecto ,á la designación dé candi-
ífi, en el qüe' se manifiesta el d q ^  de que ;
la nnipqrsofiaIy«,’t a
Dawu tt «CJJCH.P «X séfiprmontéé é r s e á ^
bá^M^Üafiín, dé^votaxáé .cátididátóW  ' i 
señoíés vobáléá bálwÉKnyiéÉrTadá:*
uño y  sentictoi■:
Eues^ elaaiintóA rmiplu^ón^^iB^I^P 
mnmaivoá"ía R?® yo;tes;}á éan^dRtmfáiy''*’'"”'̂
■y<y]
' Como el rey dé los yiébt’bs áSe^ran,
’ ' séiláma el dios Eblo, 
yo aseguro que el rey de la hermosura . 
;  R oío ;;^ ,.f
qúé éí cabello fiácé salir.
De venta en todas,ins. perfpiórift^  ̂̂
I Déédiigpe do lá é  édoiais. doRapá'r
y a a é é  d é n  Z Á R N Ó t  G Ó f
;>r.Ráipa évuéáié l á - ' ^ o n -
vulisiva los discos especiales dé J. Ouencá. 
Dé venta en lá Fárméoia Paseo Reding, 11.
; R édltná-Líaaili^  véase lí»*''piaña.
’ H l jo l í  d o  J o s é  M a v iá  P K é io n g o
Salchichón de Málaga, 18 reales libra 
carnicera.^Ideiú de Vioh, 22.-rIdem de 
Góibová,, "2Q. — Tooinó Salado, 7*—r Idem 
sfiéjo, 8.:—Oostilla afieja, 8iT-Huesos añe- 
'ipS; 5.rr-Mantpoa pura, pella derretida, 7,— 
J[orciÜa:snpeWor,10.“TCborizos»,, especial 
déla casí^ 16,—Asadnra de oerdQ, 8,r:-Ru 
difig dé éerdq '̂"
SifibnéS;'Bésádas, menudó, ,de cerdo y en 
general todolb peftéfieóieííte' ál raffto dé
iAáéinm''' ■' '■ ■' ■'
Los prebióB de iós áb'tféfilos ültrafiiári- 
inos y  OoionialeB.están en TeliCionpbfi'ióB
de la chaeíjm,q-JáB^nán,fil y  63̂ -
S o e ie d a d í '."Í^^O]
, . N o  p lv ld is r  ;
búé ©ft cplcfiones motálicos, Mecedpiiás y  
Sillás de ibna para canipo y viaje. Díaz. 
Grapada, 86̂  (frpptp fi El ,Ag]iula.) ■ify
Por disposimóp .del señor Director se 
ruega a los, socips cpn., fierpebo á vptar 
comprpmisarips, paya sprip^or por las eco,- 
nómicás dé lá iégíón, sé s ppnéuíwir á 
la seáión 'éléctbrát qué en., pl.
■  ̂ '¿i '.--i-, j: i.-v.->
(iád^ íihriipliq.es.tfi^ 
dé fumár va aébfiipañád'o dé un préóipsp 
ábanicp, prppio para er^plsiUp,
' P ro 'd ltéi lÓ  - é o t t t ^
♦̂ De ventát PáífeléHá^OTalSfiá,' Plaza de lá 
Coristitucidb j'Máiagá-Fóstál, PláZá dél Téá- 
tro,§y en varios estancos. <
.!<• ,? É íe ' 'V © ¿ u d e '—
;íá. spii^pr por las eco,- uná̂  bopitá>dia'bla!áúevá; cbn 6 'áméntbS jliíió*
>n, e jj^an. pnpnmirálpialiara;pBrt^  ̂ ; ím
I í^ra verláqSalitre núm; 14;' " " '
m m m m
0 R  A L O Ó H O U  V iN ]
m dw  el dq40;gradp8 
todbá los áérédios pagádpiji,, A 
robadel8«i31iteo8.
....
P iS s o ’dO'lolOonotttpioléaá^fi^élAgiá
i Oubierto de dos peset*a« basta, las cin^, 
de la.tardjarrDe tres pesjás bn ádel^te 
'sbcZras.—A dlárioXMácai*rótoé8 álá Nar
ana—Váid;^Ón’'en'eP‘p̂ ^̂  del d$á
____ dé' i^ ráejovésjn izé^  ^ o e id a » y
plrimitívoi ' '
'áldévta'ttd. 
iiiiLDeede las _ __
. , E u t t t ó i ®  Tídifib
E l
lijllO  MW • ZÍM» V W •••■w y
a«rilori(K A S ñ k l  M d ^ ’ i ^ W  
.-X. _____________ jyá1iV'é«ÍÍ̂
D’iiUa (antes Guartéles), 45.
- - ■ iUî i'iia . .......
'tograffiai^tÍ»b¡4i^^E;p&tuya y,,,én»rdOi sq-temmpn^  ̂Aq^bo sw . 
í,á nrecioB'éébnÓmiooA éfréoe'al público ■ ' 
I>OlÉ‘''lSkl‘v'áPdté*i*RoZ»«ote'S^ 
■Pótó¿rafé"‘d¡^WÍ&etfl' GáS8í,̂  en sii ’ ftúéVé 
gaiñneté<áágd^W«B  ̂ l7, prbU
i [| ,11" ■fri.prt.i.T 'i  r I t̂nUnIIT
S A B N Z  . i -
rraii-
__________________ ______ . . .
d e  Ü ia lón  R e -■ — - • - ■ ,.ir'?fs
^l.;domiíIfp,^^ lá?' W ®
mp e¿aba annncÍ.adPv qel^bfOcomo
orgpnienw., , ,
! presidió el acto, nuestr î^vf l̂Petame
W  Y correUgionarip den Eduar^^Lámjftjtps 
áyds®. ií áPrpfiÓ álvác^á de>%á#M?Í\
Lr f L. _ _  -- - S, A —  V ̂  aT 3 4. • Djróse.msi mi8mpRectM?%4?i4ifíá^?Pi.S 
, Ia^n®n®íbf áRAobado, iBoyriá^Xnúl?
!;iMd Üeí fBartidP» qpp.
i i DpBRúéá' ’der amiliá'dlséns ®ú .la ,flúé̂
to|ialíon pu le  ;YarÍPn; spñprep vq9alef.í ;lá' 
Jimta acordó poroina.ypffí*i4áMlfi®>^4  ̂ “ 4  
ofcBt^táílas pjmprváciipneSr y'CoqppjPfXqMé̂  ̂
'^pboi^ctani^^. pcmtiébq» ,U8.p,de,
eimífa^ítadea rp^ppijag. enXa^Dá??f.4? 
terj^í^áqión, SP n^áS .R.rdlRiúá?*»®^  ̂
ciqnpá 4® I d ip q ta ^ A  
jl3^%pfeadá, y.^^^ ;P®ÍF*)£tj
»qii^üscrippi^dp l^áiaga .lps Bpiñqres d f^
; r>-ví' v;-;. -  -
¡!:, El j SiE^PIf4onTl^áTOn< Palájncá, qnnJJftr
§ sÓ8tégfi^v.pl.-, c iX ^ e m íp n im  m  ^táqipn, pmyisJtajMapúéídp.. 4® Af J©®!? á^4X a,£:^iSÍ6ij#e sp, pargo .dfi vpcál
ífijq énvqlRíáfnfi 4esáú;.é 4erR«^5
i>o p^puéf^;>de, qúgd§r,npm^m^ C ^jr. 
;SÍóm/eleptpyp,l» qu^iestaTÚ, c9mRueptá¿,,p ,̂ 
dos présidentes délas Juntas de disthtb
SS|lpVántdlaiî 8ÍÓ|l,>r̂ -̂ ^̂  -;.;í í'.
iTéligi^mitó ié 'iá
^ É^a éása deséosa'̂ é 
Éé ventajas á SR ciíexitela» ha liechb 
fifia s  rebajas dé precios en todos 
(¿4 artíépíos dé véíáüo y éljp6* 
fiÍE|lmente c:gl4 nBrla v Alpaca dé 
(}5¿alleííbs t% i ía  ̂ Btiustasi Mnseli-
S é l ^ .  
reéihtf iiha ééñ- 
déii^ai^ «io?Mda de reto iíis ' vetMos: 
5» #  p o p io s
Í ® á Í N ¡w p íÉ « » « ^
dtaétriales I y MediekHloA
qnfaapds p ip b e jr E s ^ ^
:::Ehxtc^ycp;ts»^«BpoMttf
> 'Vi*ioi>8típértófe8' WJéré^éikboMkkdoe 
• vmita en todos los buenos estoUeoi- 
m ^ to s  de coloniales, oonflterfeS,'Omrveeé>
Té|¿íjórad4,^j^^ dj^*M ió'á l30
AvéRánáyÉiiáón'#áBfeAdóMír«á;*«^^^^  ̂
tó té cá d ó  y tocto clasédiiabibBtésÁ reáí
y ihedléí'* '̂' •‘■«'vví’ip.P ;?‘>'¿aí .w ;




fiontinúa supoifiéúdPS® <!Ú® i áw* 
de bpyí>á f̂tX®s»toá’toPJ^ d® laé i9®te
bráctos, pdRádencásft mc|ivbi;#á^ 
lafif negí)CÍácipímB>sc- Bit'
. ........................ ...
l-rt'ouú <q W i
Biirt6 suú^or ̂ i  Joraslo ^
-w»
_ ____ M z«^fio#fin<iEaW éfi i M
«qilierda, de igual pronóirtico, y éFíifff 
dl^EAflánadd J F'«*áijto >«ú^
«C(musa ;ep lia .fe^arip^ iaaa i'
b  'HJiJ ii6#1
fimoflpros de Witomáfti^
CÍi Vi» 'íííí|íP
'bienvenida mal en dosyLi®ni®a|
<WTOl^rkhi:).f?;hTí-''''tO#h
Síííioi; affl m íM éi
uentés bien en los dbs
rf
.........
lá tpyqs de.S®Q|dv^d 
' IV M j^ to  y ^45
mmM»*ró if ovacipnadOB. , .; , ,




« a  supeno^Bim^^ .,^ tí 




eséET̂ efiî P̂ ®® .̂lP .̂
dáViá:4c<iérqp
.......
^igue4né»w®*l4P iR f  
.exfemR®valíd2i:?fi8®¥áfe:Livfíi^ .ú:
k .8^ ra^ $ ;j^ e^  Mibado ha autorizado 
'^jgeneral Oyamá RWfiqgé-jRR^ ^
■--n •r\~ "TTT-ftJ mti—fí—"rr-.-T-ifT-iT-fW—r --"-V
' .Esta noticia bá jp^sado excelentai^i^^ 
sión.,
■iaiiii»i
de la Constitución, 42 y Comedias, 14
Sé líacénofodáelasÁTde'reíratos jpoc5>l0Si 
procedimientoá más míbdeqiictsi y.esj^iaR:-. ¡
dad^enmmpDáéioúes alyplatinq y'pmtádas, 
alfilqp y .al.pagtei,
Sé reproducén to
f i m i y a i o i  b f i í  i
D o. R f d ^ é l i « . -
JPPNpíP?’1§? ■qhPí,l?fS! í̂TOnb
5 lí‘fc 0!>:̂  D.OVtRoMDlIlíWl'tíLíiW nov> _
>«< tío» éonféíetícianWto®Pñ®úíta®^ 
sus féSpéctiVoégObWíMS'eleéltimat^
m
éfrenrodúpW ddA"^^ píceim quélos jápctoéSertóúéstóanáe di^;
. ................... ■ ' 3Pj
lÉtt !F © p li| a » DOS EDIOlONEflI DIABIAS
Lnistes los padre# de m  »iíí£K'etíya po- 
lióa se disputaban aíííbos.
hombre-infirió una fierida en el í̂î nr 
jála mujer, encontrándose-esta; éñ eátar
gravísimo.
V ia je  d e
|¡s probable que el jefe del Gobierno
[jisíros convócado'párti ñOy. 
S e  q u e d a  e n  e a s a
’eí
íistrp de Haw^dána' r ^ ’ñcíad^'pór 
te año, á pi^S^ pna temporada en' su'pá-p; 
deMarínv-'
En séñóf'Gátóíá^Prféfb'1i(f^álfeá de eSta
ite hasta después qu^^e jiaUsP y^ificp^o 
jíleccíohés de,aeñ¿.dore'B:/ ' " , ’ '
Para entonces se piFopqn̂ î̂ pajsaii ochd .ó 
¡Bz días en la-frontera fganqesá.
E l t p a t a d o e e d : 'S u iz a
goy sg reg^aió fié Süizá^püua 1i 
(eréóte álconvénio co|^rcinÍ. ' ' '  ' "
Procedente de Sanlúcar de Barramedá
y  á%'siaféánitáj hoy' el iÉfSntfe áoú Aií-
jio de Orleans.; ' \ ‘ V i'-'






n correspondido los primeros premios á
p números,s;^menfes; i? ' ' ’ t'i-’ V-
limeros Premios Pohlaciones
J.170 150.déÓ ^ílu'rcia
18.574 60.000 r Madrid ' '  ^
6̂.407 40.000 Ferrol • ■
‘S6.é34 15.000 V alenda.
, 1.552 3.000
33.527 3.000 - 5;j: j.'-''
20.212 3.000
4.394 3.600





34.401 3.Ó00 , .
32.493 3.000 MÁLAGA
10.903 3.0O0’
27.092 ;3.000« í :













m M i 3.000 MALAGA
21.789 ' '3'.00fr'--.
^1.002- ''‘"^ALA'GA--*
: 1 ® 7 3.000
3.871 ■‘3.000 MALAGA ’ V,
;.4:^^6' ' *'3ro6o' fM - V
lY e b e  eV lta P d e .—Anoclie OcüttfÓim grito unánimé de ta ndáyoria de lós püébíos | 
suceso el teatro Yital Aza, que por fortuna de España donde el hambre campea por el
no tdvD' otaras connecuenciás ' laméntables, 
que el susto experimentado pói  ̂lOs' Ŝpeótá-̂
Al entrar el ppblico para la segunda seé̂  
ción y debido á la gran masft»' qáé Sé for- 
nfa á las puertas Jas, noches de^níucho lle­
no 
otra
^ ^ ú égo  en la galei îa dq la derecha a^ lt^  
personas « promovieron . reyerta,* sacando 
una un revolver. \ ; r 
En este momento el escándalofué maydSfi 
culo, los" espeotadores corrían asustados,' 
temiendo que el del rewolver hiciera-uso 
desarma. ' ■ / ■
Grapias, á la intervención de varios/injíi* 
vidubs la cosa no pásó mayores.
> Los promotores deísuceso fueron deteuL 
dos.-' ■
Hechos cofuo el que dejamos tra^critOyder 
beu evitarse colocando á las puertas de en-- 
trada parejas de agentes de vjgiláhola las 
que aüxillánd,o á los empléádÓá‘ dél teáti'ó'/ 
i cuidárian'^^tte eh público eutraee énfon? 
ma ordenada y correcta, no d ^  jmodo atro­
pellado (Jue se hace.
Esperamós;que él jefe de seguridad señor 
fPéíez' Airáhdá 'lo dlápóndra' asi, en prévi- 
ksión<de sucesos más graves del que ano'ché 
ocurrió en -el oeliseo de ítritah Aza.
Zzpzuela.TrCOP destino á vmo delos 
teatros de Madrid nan escrito uña zarzuela 
en .pnjpcto los,., jóvepes íi^ratos .Señores, 
don ;3?omás Riitz deja líerrán y ¿on Luis 
ílartiuez 'Tovar, este último‘'apreeiehle ac? 
tpr de la coíttpáñíá Fuénteisv̂ íĵ  w V ' j 
A dicha’ Obra,qué Jlevaí por titulo 
d!é Dios, le pondrá música un aplaudido 
"eoinpositdri"'''':i'’ '-''’7^''^ ...
S e rp o llo .—lEstd tarde á las-seis sé fia- 
’hrá; verificado él sel>elio del cadáver del sp- 
ñor don Aqtpiúo Blanco .Martjín.j conopido 
sp'stfé dé' esta capital, fallecido áy"éí en su 
hacienda de San Autpnio. , " 
jdecib̂ â eu íamiíia 
ReyOEta.-H^En la cruz del Molinill^rirc 
ñeron ayer Felipe Sánchez Muñoz y José 
Ortega Gutiérrez, loS cualéq cambiaron en̂  
tre. sí cuatro balazop; .que por fortuna para
élios n ú i  - „
Los políeíkwetúvieroii á íbs cbniéndieíi-
Jten <iue ingresaron eU: la preyenciÓn|;
lia el director general de la sociédad mine- 
<Sa 2%e Ór«'C.“, ,dón íFede^cpí
Biríciúusham, cuya rnuér^̂  bar sido,; én g% 
ueral, muy sentida. ;
Ap^djpea^^qf ̂ s.-L-kyéf fueron dete­
nidos jcíertos; jóvenes qne ai5dp|0^me;iiú
encarecimiento de lotA^ticulop' Je primera 
nécesldnd,, y es de éspjBrár qúe é l Gobierno; 
laboral demoGi^áilco abórde la urgente resp- 
lú.ci'ón'que se impone dé • este terrible pró- 
blémía. , ’ -
Téñemos noticia de que en la semana 
próxima aparecerá un Mbro del. Sr. Pando J: 
Yille con eltíturo^dé M impuestó de conwi~ 
tnós y m  d^oUóióñ. -
Es.de esperar que ,este escritor, qué ya. 
bá dádé eapfeas^Qcásiones dé cp̂ ,
ndcer la níátefíá, e.^idencieJas. pertnrba-í 
ciónes que produce -la indicáda ‘gabela y 
présente de nnmódo claro los medios de 
esterminarla,8ustituyéndola:por otro tribn- 
t  ̂más racional y que no ocasione '.los' vio-; 
lentos perjuicios que el de consumos.
Ya tendremos ai corriente á nuestros lec­
tores.
C»lda.«-^Ea la casa de socorro.de la ca­
lle del Cerrojo ha sido curada esta mañana 
Mária SüáÉez Giínénez,la cual presentaba el 
brazo izquierdo fracturadp.
Según ittánifestÓ^icbá fráctura se la opá- 
siPnó de upa caída en su dpnucilip,
/  BseándaÍo,>-«-Ha sido denunciada la 
dueña dél lenocinio que hay en la calle de 
Gravina númófO 7; ' - 
; RalteÓl^leiOLto.-^A cónsecuenclade 
rápida enfermedad ha féllécido el Señpif don 
José Jurado,^-antigud empleado de las ofici­
nas de Pósitos de esta capital.
iMaiíaná á las ocho y media sé verificará 
eléepeUodé^úcádáVérV/^^
l í o  iJ i in is .—pon Joé GúérrérÓ Beni- 
téiz, vecino de Málaga, ba'^reseiítádo sólici- 
tnd pidiendo 20 pórtónóñciás; para uña ju i­
na de biérro cón el upmbre dé Villa Pláiá 
ea término dejArchidona y 15 pera otra
ignal mptal dénominada Iiá: ¿̂ Ósa chiripa, 
émigual'término.. . ,  ̂ í í
JCfiiéi olpoúláip.-^Málaga 20 Agosto 
1905.—Sr.‘Director de El Popular.--P re- 
'I  senté.—Muy señor mío: Con el más pror 
fundo pesar participo á usted el fallecí 
miento de mi inolvidable esposo don Jorge 
RiVkrolá (q. e. p. d.), ocurrido el día 8 del 
corriente.
Tan triste acontecimiento, en nada al­
terará por ábOTá lá marcha del nggocip que 
segnirá^gil^ndp bajo m| solo¿nomtófer #  | 
Esperando que dispensará á esta casa la 
piisn^ confianza filio el finada
quedé de usted -aténta s. s. g. b.^ . m., 
viéa^eqóñft,, Vda, de Eiv ĵfhta." -
j^ ^ ó ix iq o it lv o .d e  u iM : s n ^ a flfL .^  
Géfi^tbqíiyo de ün suelto qúefdin^ a|er sÓ- 
bre anifiáéión de sabasté, j nos Yiíégé él
Eso dé déjar" pSfa fibs'últimos á dichOB|' 
practicantes va picando ya en historia, y
pau lo jtqntp; excitamos .el celo de g[uien cors 
rresponda para que no vuelva á suceder asi.
Fzf|e1|iira..-^E1 niño de 9 años, Anto-  ̂
nio Bravo ji îllanueva dió una caída ayer por 
la tarde, fracturándose el brazo izquierdq.
Después- de curado en la casa de socorroí  ̂
deí lé cálle 4ó Alcazabílla pasó á su doúiL, 
cilio.
A e e ld e i i fq  d e l  t r a b a jo .—Traba­
jando ayer en las cuadras de la empresa 
deJranvías'José Solero Orozco, de 32 años, 
recibió fuerte éoz de una cáballeria, cau­
sándole uña' herida contusa de cbatro cen­
tímetros eu la región-parietal izqüiérdn, dé' 
proúósticó jcéservado.
Recibió áúxilio en la casa de socorro dol 
distrito.
J u n ta  4 9  I n s t r q e ló n  p d b lle a .-r ;
Esta tRrde; ¡ se ha reunido la junta provin- 
cional de íustrución pública, adoptando dn 
ifentes acucaos qüe mañana daremos á cor 
nocer.
Comisión provincial
La sesiónídé hoy la presidio él Sñ. Gutie- 
rréz Bueno, iésistiendo los vocales que for­
man dicho Otgámsmo.
Después de aprobada el acta dé la añté- 
iior se acuerda, continn^ sobre la mesn ej 
expediente rélativO á pebnes caminélos', ití 
forme de Góntadnrî ^̂ ^̂  Ojácío del señor 
Juez de iu|!Íücción dél disíritó dé la Mer­
ced, Ófi:cio de GqntadUría participando que 
él contratista dó' ía Plaza de Tpyós nó ha 
ingresado la parte correspondiente al se­
gundo senaest^deí corriente año y entre­
ga de dicho circo *1 contratista é informe 
del arqúitecto provincial sobre instalación 
de alumbrado eléctrico en la Plaza de To
ros.
se
multa dé 30 jptaéi ’
do esta tarde parafMeliUa elcQmañdánte de).. 
Disciplinario D: Eduardú Morales Navarro 
á quien acompaña BUi familia. • - i ' 
C o m e v e la ñ te ..—Eu compañía dî  sul
apñor dón- José Marín bagamos
, ,, í^ltaí^jqne por reíd ordemde diez dfr Jn^
entregaba al noble spdrí dé íá pédiréé; 'Ta fué aágnditó^ subasta dé ébndócéiou. 
k  los respectivos padres sé lésfrnpuso lft|dé’ Jíí ébjréspondencia pública de Málaga á
—  — x̂ -T- . .  ̂v^élez I tpi^óx, real orden q^é W
A  MoJllIa^4rÍ|n;.elM^^ eéta Central de |Gprr,eos en ofe-̂
\ iDiebo señor se hizo cargo del mencio­
nado se]MciO,babiendo cumplido coy v̂todoé 
iÓB ; trámites reglamentarios, cuyos .doen-
hija Cóncbítá,imai;ctíA.é.yer én et'vpxpr.és. ,^6UjoS,^para mayor garantía,^encargó á,un 
Madrid, Barcelona, í^ragozá y dóraspqhlaf de) cuerpo,de esta capitana,a quien
de'l^^^^^femiadps cW  500 pe-
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n i  m a fa -ca le n tu ra s
tS'iones;nue8tFO-paTtiettlar-amigO;“-í4oft--]^ai» ahora sorprendido
risto Mioguet, comerciante de esta plaza. «®op otro oficio, fepbe del actual, en fl'is
# ' 1 4? 1' ---v. _88 le jñénifiesta que por reál orden del 16
! í e iz VI j  , y p P I corriente ha sido anulada dicha subas-
. ha, sin qíÉpbneile los motivos.
! ,íj¡M«|Adlgos.—Ayer fueron recogidos de | NosíStros, ignorándo lo- que pueda haber 
la.sVÍá. pública nueve mendigos, los cuales i . ¿  
fueron conducidos al Asilo de los Angeles, f transcjtl^r lo manifestado por el señor Ma- 
' Íbb8 p a É o s .—En el negociado de quin-1 rín Mé|éuó,
ta%̂ !de¿este Ayuntamiento, deberán presen-1 A lá in b r a m le n t o .—Ha dado luz una 
lajéqqrécojer sus pases Jos individuos si-1  señora del oficial de este Gobierno
r ........... .
Antpniq 0olero-Návasi Domingo Sánchez r Q o b í®  u n  4 ¿ lv á r o .e n to .—Con relár 
MOíeóo, Antonio Fernández A:^osa> Anto-1 noticia qué ayer publicamos sobre
nio Muñoz del.. ;^ozo, Juan Pél^z ^Sí“ ?̂̂ H el éalvéiáénto de dos jóvenes que bañában- 
guez, Ĵnan Bs^jiera Pé^éz, ge en léfrfeya,frente á la Avenida de Pries,
Castellano, Migpel,.-*^ncbez fprgz, ¿oé dicen que el bañero de Apolo Francisco
ández, FrancÍ8CO-.yill:ar,Rpd^;iá^^ ĝ  ̂ fu
Aprúébansé Jé® cuéntas, niubicipales in-
dDwmentadasjÉVilianueva^ Algáídas, 
Bénalmádená, Cortes de la Frontera %  el 
Burgo. , .  - . .
Se sanciona el ingreso en el manicomo 
de la dementé Isabel Zurita Cardona y la 
salida del mismo eStablecimientó de María 
torres Castañéja y Ana González Rqbiq,,
“ ti*:, fb el informe sobré'reclato
teba de cértiflóádoé de ingres(fe'?éir«Bi» - 
municipales.
t^tór ültinío acüerda la Oomisión qne- 
dar-énteráda de un oficio del Presidente de 
la Diputáéióniípárticipando que hace entre­
ga de la ordenaéióo de, pagos ,ál Yicé-Píe- 
sídente).Si5̂|OrdoñéZ Palacios, por jéner qúe 
aüpenfaíse de Má̂^̂^
Ño ■baifiéñdó'inás asnntoá de que tratar 
se léván.tó lá selión á lás cnatio. ' '
ORO FiNO ORO IMITACION ALUMINIO yp l a t a  f in a  en  h o ja sDROGUERIA üNIYERSiM:4.-OaUe de Granada, ca
Ü IS P A C H O  D E VINOS D E V A L D E P E Ñ A á ^ T 0t ;
_  ■ - _ C a U e  B a n
0feBdaardoDfez dueño d® eetatíleoimien^ on oom bina^du^eon^^A A tfft^uon uanaraomez aueno uo osio eB»»uipviufxo«*Y> ----- ái nft
iMeehéro de vinos tintos de Yaldepeñas, .han acordado para darlos a ooftOOOi 





Ufia arroba de Valdépeñas, tinto legítimo Clarete.
Media id; de id. ’ id- ^d.
Oaarto id. de id. id. . id.
Unlitroid. de id. id. id.
8naí arroba de Valdepeñas, tinvo legítimo ,edia id. de id. id. i d . - 4j;,:v.nartOi id. de id. lA id .. . . • * . . .« • ♦ • • Mi *gnlítroid. de id. id., id.. . . . v *  ̂ * tna botella de tres cuartoa de litro de V^idepeñas, vino tinto o«sm- N «  « i v ld a r  U ú  »® ñ ,w : CaU® 8 A H  4W A H  p *  D I O »  fOTA.-«8e garantiza' la pureza íle estos vinos y ei dueño do este éstaDi«fonmew_el valor dé HO'pesetas al que^demu’rtgtrb con crtrtiflcado de ana usía exp^oo^ 
>ratoH0 Municipal qne-«l vino contiene maíerias agonas él del producto a e i s i ^  
comodidad del público h»-̂  nci» Bií/uireal del íniariio dtiefto «a calle wapccM— E i^
'
i
De las diligencias practicadas reSultá 
que el siniestro ha sido itíteñcíonál, no ha­
biendo sido detenidos los autores.
R iñ a .—En Colmeúar, se suscitó una ri­
ña en lá Cálle dél Estanco, éntre Rafael Mo­
rales Palacios (a) Vera y Antonio Agnilár 
Peláez, resultando este último, herido en la 
cabeza de un palo que le dió su contrincante.
El agresor quedó' detenido y el herido fnó 
eurádó por elv fácnltatívo del pueblo  ̂ que 
certificó era stt eStádo de pronóstico reser- 
vadOi'- ' "■ ■’ ' ' '
P o p  Aiivtpup t iv a s .—Los vecinos de 
Cártáma, Miguel Sánchez Rodríguez y Mi­
guel Sánchez Guirádo, han sido detedidos 
por hurtar uvas en una viña de D . Eduardo 
Espinosa.
Ó abtiiieE laB  r e s c a t a d a s .  — La
guardia civi). de Colmenar ha rescatado dos 
caballerías que lüirtaron á Antonio Navas 
Párdo; . sin babér po^^  ̂ averiguar quienes 
fuerán los át^bires.
C ám ttra  d e  C o m e r o lo .—La Cá­
mara de Comercio de Ronda ha acordado 
que una comisión dé su seno se persone en 
el Ayuntamentp J»ara denunciar la defi­
ciencia; déir-alumbrádo y pedir el cumpli­
miento déLcéntratOv j   ̂
lh^8]Pñb)Étidomó j|  ácnérd ;deno abonar 
'^'e#aé Jliñio cóñlb indemnización dé loé
p r o v m e ia
*** T  LiÁ- = 'fridos por la faltado intensidad perjuicios C., ¿ _
féfeetotds» s i oMél^e Gsqzáln
Us aéékcs la-i^eqcttt^^pQbtk» te predMUi 
I d^aMAounent» ous Sboiz y podñwo c«n- 
i jCALSNXURAS-^y. teda..ckne,~de., fiebres 
Ntitemu praspgidile *es, .«te «focte
»,»seMM5*'
Libóte 2irt'i'i'V .:rrT'.-t'Sí ®T i . }*■
I"’ -
I Q w y , t i é n d a
M o  Martínez. .
! -&<*ieixLJÍJa.liats ..y^mbiextoadeade^per 
«toíW reU iPje^níPr . , v. •
^*«wario callo* 4 la Genovesa á pe»etas
Íilpíacién.
^itad.asta césa» comercia bien y bitiie'
I d s é x q u i s i t o s ^  '
-iba Alegd asy,Casas Jtnemadaa» 18.
Castilia. Fern ez, !, fné el primero que acudió con
guez, |ytigueL Molina Barbay Jpséj i Rainî eẑ  ̂ dífígeneia á prestarles'auxilio, consi-
Bonnp, Francisco Gutiéfi’rez-«GálveZj'Jo8f»« —,....... í ttJt:'' -igttió 8a.c:árlaa, á tierra. .
Zambfána Porras,;; Pedro ] Jieép^^ se Unieron á García López, élJuan Repiso Muñoz, ̂ fáncisco B̂ qcMra ! ^ ’Z , ;| ;̂ te y otras p,er8pnas
iosé -̂ npüCUMU,- Senarega,. ..,ManttOL.J&am )̂ -"A  i&stáncia de parte hacemos, esta aclara-Antonio' • - . -  ■ . - • -Ariasl Francisco ViUálba Anaya,, Antonio |^a qüe cada uno de los salvadores 
^storga Gago, Juan Carmena Martin, Auto-1 lugar que por:'sñimeritoria ac-
■ ■ ”  ■ Martínezip.0:. Benítez Pendón, Francisco 
Guzmán, Juan Oliver Astorga, Mariano Al-
CtetiStóbaJLrMonttePú .
iiérjptJsdeLaWos. 7y]piaettB.íJitaííjDs«?4 
Sérvicio á la cartá y  pcír'OitbielrtRP déldéi 
Wfejtas 1,50. . ' ; /
Mato dél díaí' Callos á̂  lÁ -
Cánta¿a García, Juan Guerrero López, Fer 
pánrde'z Saenz Lima, Davil Fernández Gam- 
pótt y Méndez Piedra, Francisco, de Asís 
^ábp^® Quintana, Antonio Luna Busta- 
mnnto» Î ŝ ôando Fernández Gallego, Juan 
Rometo-YiHalha,, Fj:anei8.co. Gálvez..Robl6B, 
y Joaquín Cerezo Jlotioa. > ’ s , '
Ramón GpU Orfiía, Antonio Canú^Rpniíte 
ro, Emilio Martin Castafio, ^lgs„Carre^f!^ 
Campos,- Alejandro Gpjdón ÍBioárdp» JosÁ 
'Ruiz Jiménéz,- José Rodrígu%¿ - RdiZ,'¿M®‘ 
guel • Recio..Campos,- Salvador. Pendón Porv 
Julio Gu,adrado Jaraba, Nicolás Lapei- 
xá ‘Plbázo‘,_̂ :̂ á'0lfo Garín Sarmiento, Fran- 
José Molina Bur- 
Salvádor Pérez
ción le ,corresponde. ; ■ "
F«4||rU4o psgo.-^Nueyaineñte sufren 
demor& én el percibo de sus modestds bono- 
rario^^elaboriosos practicantes de Jas ca­
sas d^ f bSbrro de esta c^pitá),
A tpjá^lo^ empleados-bifiñiciP®!®® ®.® les 
han sktmfecbo sus babsrea-delnies de Julio 
yTós Mirificantes que tán ímprobos y  meri- 
1)orip^Hí^icio8 prestan aun no han goza- 
dO'deséseAbeneftcio.
S sE le r lp e ld n .—Muchos contribuyen^ 
tes-dn Ronda han abierto una suscripción 
que sé'destina á regalar un objeto de ártest 
al distinguido abogado madrileño don Ma- 
niiel Sema,ĵ  por. su desinterés? en ladefensá 
del pleito sobre el reparto de utilidades.
? R ob lo  d o  h a E lu p .—̂ l  pasar porol 
sitio conocido por «Pozo Nuevo»-Tque está 
en terrenos de Antequera, conduciendo un 
carro cargado de harina al cortijo deLa- 
guela,el carrero Antonio Ramírez Quintana 
le salieron cuatro hombres desconocidos, y 
se llevaron tres sacos de harina de trigo y 
uno de sebo de babas.
BadJB.-'-^En Jlondji básev .celebrado el 
matrimonio dfe la señcritá '^Conédpción ̂ Al-̂  
TSaagfti cob’é l íóvén^doñ' Eusébib. yicepite’i7j
Deseamos á Iqs nuevos esppsos próloni 
gada luna de miel. ' ‘
H u r t o .—DA Guaro Eaif éido detenidos 
consignados eUr la ? cárcelí. Juan. Gómez 
Bernal (e) Eaton j  Sebastián Bernal Moreî  
no, autoú^^^cdifffjlice' J-egpéctivameñfe ̂  dél' 
hurto de 7 pesetas á-Kafáel Vidales OrdoñeSI 
én ocasiOfi de encontrarse durmiendo''en el 
campo. ' -''
PEoeeso.vrH a.sido procesado por rea­
lizar sustracciones de plomo en la fábrica 
de luz eléc trica de Ronde el empleado de Ja* 
mísnía domFcdérjcÓ Galguero.
V lols;sJ;P4neep4lo.-;^E n Sierra Ber­
meja, qúq é 1 el término de.Igualeja y 
que es propiedad de Unión Résiguern Espa­
ñola, se declaró un Violento incendio qim 
fné sdfdéád'ddespuéS de diez froráé^® iñcéf 
panteé trabá^^s.
Sé queníárón de ‘treinta y  cinco , á cuaren­
ta fanegas de tierra de monte bajo y a-lgn 
nos pinos, áscendiéndo' las pérdidas mate­
riales ájdosljeptas ,pe|etaá próxi^arnente.
y q ñ é 8Í.8emoíéáW:áal^^^^^^
ciqa pof está resolnción, la. ñamara baria 
suyo los pe|juicío(í.
Deittoijto.-DesdeVillanueva del irv**-' 
'bncó bá .éidó conducido a Archidona, el de- 
ínenié Mánqel Vega Pelaez, fugado del ma- 
nlcomíÓ ;:.de; Málaga, por lo que lo había 
reeíamadó,el'gobernador civil.
IS u rto  4 e  a lm o n d i* »* .—El vecino 
dé Ardales, Matías Florido González, de­
nunció á ja jguardia civil que le habían hur- 
tádó inedio ñaco de almendra# de una finca 
qué posee en el partido de Las Viñas.
Lá friérza pública empezó á practicar di­
ligencias, encontrando unas pocas almen­
dras en el domicilio de Manuel Molina Fa­
jardo y Joaquín Sánchez Díaz (a) Pacálona 
lospuales niánifestaronque el hambre les 
hábía iMpúlsádo á’apoderarse del fruto.
Amboé fueron detenidos y puestos en lA 
cárcel.
BxtraviD.«-r-Al vecino dê  Canillas de 
Aceitu’nOivAntonio Fortes Gamez, se le ha 
extraviado' un burro. Ignorándose su para- 
"dero. • '
I n fp a e é ló n .—Por infringir la ley de 
cazaba sido denunciado al Juzgado muniei- 
Mpál.'de Totaláñ Francisco Paniagua Gar- 
cíaí''' -̂ '̂y‘'*'7- '
HurtP-;~^A consecuencia de una denun 
cia' Mi'eéeñtáda en el cuartel de la guardia 
civil de Almogía por la 'Administración su- 
Jjalfeérnaide Bienes y derechos del Estado, 
det^strito.de.Alora, ha sido detenido en 
afiñelta villa, Francisco MontielJAmores por 
hurtar- úna cuartilla de almendras en la fin­
ca itíventatiada bajo el número 2.429.
P r e s u n t o  sator.-«-E l vecino de Al- 
baurin el Grande, José Albarracin ̂  García, 
ha sido detenido y puesto en la cárcel' cp- 
índ presunto autor de las lesibiws'; ocaqío-. 
nadas'á su convecino Antonio. Pérez' Ara«- 
gón, en la mañana del 16 del aetnnhr -íi i,- :.h
P o r  s o s p e e l ia .—rEn Gómpeta^ba dé- 
téñido la gúafdiá civil á Francisco Laván- 
déró Gáréiá>"cuyn sujeto, según comunica* 
dél Jttet' muiiicipál de Canillas de AL 
baidas, se sospecha sea el au,lpn,.del,ypbo de 
una caballería, cometido en aquel término 
al vecino Francisco Arévalo Recio.
¿Asesinato
El señor dón Antonio López Colladó, . es­
timado amigo y corrdígionarioíde La Línea 
de la Cdncépción, 'áos remité úna epístola 
en la que nos dá algunos detalles relacionar 
dos con un suelto que publicaiáos él dia Jo 
del cofñiente bajo el título deasesinato, frus­
trado. '
En dicho snelfd deeianiOBf que el vepmo 
de Sabinillas, Antonio;Páíéja Molina bahía 
herido de un disparo * én Ja frente, á Antonio' 
Colladó Lópes.
Según se desprende de Jo. que dice nues­
tro comunicante, el Collado López es su pró­
ximo pariente, y el agresor que es suj^^odé 
no muy recomendables condiciones, n^ 
presentó-voluntariamente á la guardia civil, 
sino que al intentar repetir la agresión cM - 
tra Collado López, fné contenido por variós 
vecinos que lo entregaron á dicha fueta¡a.
El Antonio Pareja Molina hirió en otra 
ocasión á un joven, cansándole heridas dé., 
gravedad, quedando el hecho impune, co­
mo se pretende ocurra ahora merced á in­
trigas del caciquismo.
Nosotros en suelto no hacíamos
! otra cosa que consignar Jo que decía elp'ár- 
1 ' te trasmitido por el cOíx'áUdatíte; del, puesto 
[-'d.e la gtiasdia civil, sin qú^Aljéramos Rada 
‘‘'dér 'fállécibtiento del pápente de ndésfrb 
apreciable comunicante.
Queda complacido el señor López Co­
llado. ,I i , " . —É»
7.
O o b ie p i& o  m i l i t u '
Servicio de la plaza para mañana: 
Páráda: Los cuerpos de esta gnarnicióñ. 
Hospital ¡y provisiones; Extremadura, 
® capitán.
- «
Ha sido pasaportado para Melilla el co­
mandante de infantería don Manuel Bernár­
dez Bosena.
De Instrucción pública
Por cese de la maestra propietaria que la'> 
desempeñaba, doña Encarnación Ramos, 
hállase vacañté Ja escuela elemental de ni­
ñas de Totalán, dolada con el haber anual 
de 625 -pesetas,
■—-■-•Ti -
D e le |tti||i jte Haplemi»
Por diversos conceptos han ingresado boy 
en esta Tesorería’ de Hacienda 26.266‘29
pesetas.
El Boletin Oficial de hoy inserta el esta­
do de 'los’ cupos obligatorio#por consumos, 
sal y alcoholes que han de regir en los pue­
blos de esta provincia, desde primero de 
año, señalados por la Dirección general de 
contribuciones, impuestos y rentas.
Ha llegado á Málaga el Sr. D. Leoncio 
González, jefe de negociado de primera cla­
se é inspector de Hacienda de esta provin­
cia.
Los d^as 31 sáTBúúirálí
minístrativa'en él 4® ^^^0-iAé
 ̂ ía^aár
....___________   ̂  , d lá'''|)eJpga-
ción de Hacienda pnrá'dictaminar un expe­
dienté sobre aprehensión de tabaco dé éón- 
frabandó. .................
Se hans remitido á la Dirección general 
de In Deuda pública, cnatyjftjfíaipones del 4 
por lOp interior,Yeppimj|iy;adPL.3Adí^ílillo 
importante 20 pesetas. , , r,
Por fuerzas del cáñonefcriPíkí¿», pn la
-f-W-
l^nguévRalaeítíííuiz, Ramón Alias Vüla- 
rrubía, Francisco Chamizo Ortiz/ AntGulo
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t  R e ü i«
—A -la;  ̂ O" dé Ja farde, júogop 
¡tiantilesñmi'él íéAl-déla feria. Alas 9 de 
!«ooche,í’vfel€ida y-músléa-; - ' ̂  l i
I j g 's d s  xilaftatiui 
Ifartee 22t“ A  las- 9- de la noche,' * Velada 
y, mú8réaxáíJa#’« í^ 'd rrá  Jni«*ejeSátr-' 
ri la Banda, por segunda v
u v io lo .y -E l comandante def^estb
^  guardia i^ívil, don JÓaqu& Navarro, 
■Jtien au:^iab.an do# agentes le  8íSttrf0lí
©alvez Rungos, Anfonio Alcántara Soria, 
Juan'‘Garmona lafiñoz, José Narajas Bel- 
.tián, 'yertedó'f' Alcalá, Antonio- Fer- 
Ma^luf Aútqnio Reina Sánchez, An­
tonio‘ -•'íeia JordáníJoaquínGQnpález?,Bo- 
i'-iíMffíguezí'Francisco Torres- Cuenca, íuatt 
Cortes ynzquez,,Joaquín Ramírez ;-^^ambra- 
ná, ,̂,Láá;áro 'Péfézj González, José Postigo 
Díaz,'Satúrfilno Lomas Martin j Pedro'-Ruiz 
Mnñpz, MtguejGil Soriaño, Antonio Bel 
irán, García, Éugenio Briaíes López,  ̂José 
Cástillp' S.oíery Antonio Palomo;’ Carrasco, 
José ’Trignerbs Camargo y Jpsé Villálob'os 
Mártín.
o b a d á s .  —,HabT,|ido 
s dê  la. fundación de 
e está^apitaj. 
a s .—Rór já Diredeión 
júblicas*lé ha señalado 
ximo paéa lá súba'sja de 
sión de las. avenidas'  ̂de
Guarda el Oro ̂ ue te' líá'̂ ífédadb y vete—me dijo;-— 
si, vuelyes.al Lpuyre, si la rpiua,te ve y te,reconoce,' -eres 
pérdido®  ̂  ̂ -
»Y él mismo me condujo t  l3íj;̂ ]̂ teBÍ a  que daba á; orillas 
del río,,y salí ¿el alcázar.» . ^
7'M''
* — del  público,^ que
pual quedará Jbierta á lia eiplotaciónf'él' 
Wadero Cerri¡> Muriemof̂  construido» en 1% 
i ®8a de Có^doliía á Bélméz, ántre J(§ñ„estat 
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a| defensa dé VElena (Ali-, „ aronesta madrugada|rescátaf j^Je fué rol«iaa á ntuestiro pájtil 
?0don Bflmardo Navarro NavajasV 
A v la o ,_L a  Compañía de los ferroHcaa’ , , .. ,
Úles Andaluces tiene el honor de poner én Antonio i, j  ti
Wnoeimiénto el lico* e lel díáf25 áét por,buYt8r|Íngo en el Muelle de He
. ... r
— iS ítalI . V. X
D ljierm an o Iguficío se qu itó,su  birrete y  m ostró sq  ca­
beza tonsuradal '  ̂ . t
— ¡Jesucristol ¡ü n  m onje! . * , . , '
— Ni más ni m enos. "  . .¿ i , , ;
— ¡Misericbrdiál ¡Soy perdido!—JUürmuró A m áU ry;' 
— Es muy posib le—(Jijo friaxmeute el hermaUq íg n a -
cio. , ' ■ ... ....... ? ■. .
-^¿íréis áxontárselo . á  laj:,ema? ; . ;©■Jv , 4̂1...  ̂ i. -vi i . .......
— ¡Quiza! .
— Y me ahoto^rán.^  ̂ í
-¡En breve ruto! [Cuando te^ decía,
fePí'ttdente acabando
id a lo .- mañana de boy
líáó.'déíeMdó Antonio Ramirez, López (a)
Tedia
...D eten id o . —<
H á z a ^  Siglo, á
Por escandalizar
I ha sido, coRt
00mi .b; .iUi’U.-a ÜÍÍJjoJ «i»*-:-'i«€aaa8t¿íoo
FerlíiSacíte Lírfifá:'
'm á  ■ ■, ■
®®’ ®̂’Xia dé no que- 
férábofíárm jiíffas <1; coche, fnédetenidó
esta madriígada' '̂7 ¿gé
'^^*^*®^!^^^^nepapeotivá1.—Anoche 
dteá>|¡aeTO|  ̂ y puesto, en la cárcel
. ^  áispjilibon «iliínez instructor,del distri- 
de % ^ | m 4íí^ í1ío Caballero Sánchez, 
á® 24 laúalle de Malpi-
ca núm. nportenetrár en la casa núm. 36 
dónde vive su novia 
años, y  áménazár 
y a sus padres diciéndó 
^f>|^j;dÍSfuesto, si se opoú j^ ' á qu$ 
• con Rosa, á imitar lá
y Manolo peyti matando 
K^®^rfl%?4®,dreá TO su novia.
Cón m'mtíti'vo se promovió un fuerte es- 
cáñdSlfr.-’ iJ.......
( AJúer d^^'idó le ocuparon una pistola. 
j'Jtbá]b'lOjS;0o^ivumoai.-^EBte es el
, —Ésto ŝ̂  señor—dijo Amaury 
su relato,—cuanto tengo que debiros?
—¿Esoes todo?
.;-;-¡Todol ® X .í». . ,
fr-^Sin embargo,̂ 4 qué jenkce ti^M ^sa historia qoriía 
opinión tuya de que la bija' de tu m^wtro Eámuá no és hi­
ja suya? ' '
— ¡Ab!^ Üeofs bienj señor, qUe n o  m érezco el - sobrenuró- 
bre de Prudente que me dan, porque no hubiera becho 
más un Aturdido. Olvidaba que h ab i5 )do  eútrado una iba- 
fiaua eñ el cuarto dé 0deta,'á4ieíup<^que peinaba sus ca­
bellos, que lleva siempre caídos h a c^  éi rostrq, vi descu- 
bíehasJSuS'ÉÍienéíí: ■ y ' '
—^sobre una apercibí"grabádá4á^qíf,d,e'irs 5e que se 
bacía mérito en la cdñfesíDú qbé.fur^ réco’ger a Heluüií
Kéíisres negocios ae lama- , -
S V  bebes com o un hom bre que U eja  espada a l W t q , n o  
S é r i  la  más pequeña ¡daga  para defi|u;derte, y  tpulaS á-un
m onje por un cortesano! - ^ . ’ >
— ¡Tened piedad de mí!
-Ele^tí depende
— ¿Qué quieres decir?
-^V£ '■
%Y é̂"Sa ñ or d e  lis eélá éri lá  sien %quiérda?
' E l* r á o n jé 'p a r e c ió 'r e f lé r i f r n á r . j ‘ ' • '. -
— H ijo m i o - ^ j u  ¿ o r  Iba’,— desjpqé^ de cuanto aéabas de
decirm e, debes de com prender upa cósa. . ^
- « • r  ■ .......................q A  me agradará, pódríítbacisrteáhorcár antés def 
la n o c h e ; ' ' ’ ' . , ' .
— ITengo vuestra palabra! , ,, - ' ‘
-r-Me habéis d icho que á fe de cstiaallero guardarías el 
secreto. ‘ ‘ '  ̂* ■. ,
- -S i ,  pero b e  ahí precisam ente en lo  que estáis en un 
error^' ''v '' •' . ; '  ■, ' '■
■■—^¿Cóm o?' ' ' ■ V . . .. :
jas á  seguirme,
— ¿A dónde? ;
— A  m i convento;
— Y a lo verás; si me obedeces- uo  diré. nadEf-á la, r p i ^
“ ^ í t í t o r m n o  Ignació 'tom á la,actitud de v ¿ r .h o «* r e
.^A uiñ}ue,la  veo.todo-los dias-rañadid d esp u á s..  ̂ .t.
— ^ O S  véis. á la  reina? . '
— ^Soy su confesor.
— ¡Santo>Diosl í >í -v , ' r - í  .c
E l m onje tom ó tranquilam ente su hábito, le volv ió  a
pasar encim a de su traje de corte y  sq paló}la®capucha., 
— Síguem e— dijo levantándose y abriendo la  puerta, a 
P ero al salir de la sala verde un  p elotón  ide estudiantes 
iurando y  vociferando h izo irrupción  en  la  taberna.
 ̂ — iQ ué es esto?— preguntó el heripano Ignacio  
Un estudiante decía:
— -Se han aprovechado de que estábam os en; lo s  fuuera-
le s d e  Giolieb. . .. > v ...
— ¡No hay duda, son  em isaarios del rey los  que haU/da- 
do el golpe! :•
^ ¡M u era n  los cortesan ost^ rita ron los?es iiid ia iites , . /  
E l m onje avanzó con  paso firm e-hácia ellos! w *
m




ífe f -̂.#.!*’0 i f e s
Í f iÉ lH M M i« M
Sí»'w-.-̂ \ís'"»í<*w?v-̂ :̂ ra«c3=̂
M i ÉBÍfe
,í»s»fcS*W' ■ >V«BS«JÍW1!Ŵ
36» 0 P “CL181J6? ■" ‘̂ fe-fe. ■ .-
-'' ' r 'V’íVy‘*■5
V ‘ /  \
' ' ' ‘ W f f m s s
píayá áedoÍQÍiiááiiá^i^ ha
. aprehw^ .cwsistente en 
';̂ 542 ¿il'í^rames 4e tal¿ap0 j cohten^  ̂
halas que se^contraron entenadas en el
P M wm
, SBÍI0I)5n PniMBÍtA
lO u a r o n ta  y  t r e a  oi^tafaal
D§8 juidos h{d>ía anpnQiadoa en esta 
Káéción y a illos se han celebrado.
Trat|lbase^en el urio de un delito de esta­
fa cometido por una viva, Dolores Giménez 
López, co^l^efá ella, casada ella, y con 
26, q,4reinía“tóbs,‘ có esta última difícil dê  
Bvswignar  ̂ .i!.
D i^a indMdua, rondeña por cierto, pro­
puso á su convecina Encarnación Ropero 
Ortigosa, colocarle,. entre..ams ..conocido. :̂ 
cierto dlnfeyillpiqqe ̂ sta i^spía.; ^
La Encártíációh le enfrégó íos'cütó^ y 
la  procesada; le.dló JO. recibos firmados pop 
otíásítkntás . personas que ni pop;- asomo 
Yietonla8^cantidades|de las, cuales apare­
cían déndorasu r ;o 
iRl Jótábde lo estáfado ascendió á óS^per^ 
setasi^cnyacantidhd dice la polores Siiñei. 
nez quele ftté prestada por la encarnación 
para pagárlacomo y nua^áó pudiera;
-El fisQ^ créé autora.'á'‘la< procesada- de' 
iO delitos dé éstáfa y pide- se imponga á la 
Dolores por cada uno de los delitos la pena 
de 2-m.eseé-y un día de ánesto.con la-limi“ , 
taciótt 'Tespéotci dé sú> cuftíiíiimiento' dm̂  ar*’ 
tícúlo8 ,̂ í̂ íegla 2.'“'ó  séa qüe la  procesada
déhefetóplir úücaménie 6 laesel^^^ diaá';
Cebada dei páísOÓ á 00 id. los 83 ídeM? 
jmpró váWáa “éajis dé ÍíóVV'*há^^élM¿a'do’ fenl& Iddfiíiémb&téa'dí  ̂9B MOO lóŝ íOO id? *
no abbtíA:á>|Ba¿^̂  ̂ ^a éiisóñeó d^júMoW^tóé telstdáí |fahaS''%zí^aB£61 |6^.r^es(faBega.^
, léiim S il - ..........
rlmdi^Sbgñnd
■ t e ® ®
Mhtdiáiinga,' 73''idi Ibs 281
en ióí aH
En el otro juicio se; vepttíaíó] '̂^|a|iliieh 
tres delitos de estafa, cometi^^
i^erndndez Martín (á) 'Gaáeieti vecino de Ber d¿|lo#l56n̂ u|feé̂  ̂
namargosa, quien co
pjasás cuyo importe 
ber reclbidó él dineró demádóS.ae üon 
lio Peña, para quien comprólas cajaj,^
Peña, igual que párs fá áhtffídr, “ ”
, SHGOIÓN î GUNDA ,
M á s  e s t a fá s , l e s i o n e s  Vi ;
y  o t r o s  é x e e s o s
Aquí nos encontramos con cuatro vistas ,̂ 
á consecuencia de haberse suspendido dos 
de las señaladas. ; . ,
Por el banquillo deshlarón .sucéslya^  ̂
té José Lifián Villálba, por estafaVf’r^cisg 
có Lobado Cuenca, por aménpas, írtsultot 
é improperios ál agente de la.'recaddécióm 
municipal de Pizarra que le réquirió de pa*- 
,go y Marja..Granados. PemándeSt, que en J-, 
de Octubr¿B lesionó á .̂ una, niña de -7-añote: 
por-haberle quitadorunamata de ñores úsu
hijo. . -v ;-,í;:v
pór la fisca ít^héfi! 
sido  ̂tr^  ̂jpeĝ jjj y qjj d e ; arresto aiprí-í 
lUóiS meses y un día 'ai seguudp.é,
®é a ^ f  la íád'dés^Mft^iiteiiez'dfe íbs‘f o ’ l  j - n ) T€tóperatimaimáximai!fcíla;Somhra  ̂S7;8;
iguaUiémpft áílaterceraií'’ v ; u; ,y í;
Por último compareció; el matrlmoúio.jJos 
sé Ariza Atencia y  Ana Lópe^ E!ias$los c-uâ  
les ©nd4 de .Pebrero se personarojt, sen iéi 
domicilio que en irorrQjs tienen Autoníj^P^ 
Tez y por que aquella mañana un hijo de la
do a;1  ̂billarda ĉ ôgicj^qgAj.lai.Autcmia por 
tei cia)é,eí|;o la  díerb dé .padró- y
rnuy'i^brníio. V.'/ ; :  ■ .',y.’V-.V ' '■
'-‘aí:5í
, DelídíaSl:-.-■ ■ - ..ok ,-r
' Edictos de la leíatüráiae nfifias sobre so-
lieitqdes de pertenencias.- -  ̂ , i ‘ yérósr57d'59 íd. los 57 lt2^iaéMl.'
^Anuncio dei comisario,dé.r ' " —  - - -  - —  —■ — ^ -v  - ip'df»,guerra in̂ ^̂  - MáÍ¿ émbároador5dA5i id;108 5S lig:idí '
jenjtor de.fortifioaoiopes relativo-ú arriendó' Alpiste, 115á i25!id. los 60 ídem.-;  ̂ ¡ r
de íbcales, ' , ■,
alcoho^á^ié lóf' pdlfiíós dfe^^^^oíf&éíáí'
f-E&iétOs y  reqúísítobiáS de' d&vórsóS'Jtía- 
^ádóSitíBtrtictoresi ' - ¡ .i* : : ; ^
f-Cüóntas municipales de Igualeja y Pri- 
gifiana. * V
. BÜÓMS ÉSÍSlfiOS A| ̂
yapór «Conde'Wífredoi ddii|tHcanté. 
Idem. <SeviUa«de Peñómi 
Idem «O. d6Mahón> de.Melilila. 
Idem ,«San,Jp^óf d o  ^íiqprlftV 
,̂ , ; ; ' ,  BúQúíis,dBspAP9r^ós.,,
»' ViaRÓrV? Obérpfi> ^ara Gibfal|ái.
Í»ÍB» iijl-i-í!»
Ebibáuáacipn bplonída ,eh el pm dé‘ ayéiís 
Pór ínhúinécióáeB, ,pta¿ ■
Por ipérriQLatíekoias, ptas» 12,50. ' • '
:Piíif exhiitííttdófiés, ptáS. OO,t)0í  ̂
VTótai'pas.'529,50;í''" - - •■■ rr‘:i-y::-' y vi
iM,.xJ9%A*rŷ4>a)SKm0Ímtltít¿
¿8 yacdiíós y'8 lérnérés, peSÓ’̂ di8dtiloÍ-‘ 
5hb gramos, pesetas 404,85.' d : h
:. 48 lankr y  cabrío, peso '604 hüos;25.Q gra  ̂
mós, peseías-24,1 7 . . , . -a
17 cerdos,, POSO l-560MqOpyQsetas 140,40,,.,::: -, , , fe
Total do.¿éso; 6.̂ i1 mós 750|*á4y¡ii; ;
i ó̂tai récatífiádo; péSetáé 569Í42Í' ■ ' '
Eeses sacrificadas en el día'




Medio reviso , . , . .
A f e a d o ' ' a u p  
Oorriente.'r:i'.- '̂',  ̂
scombno fiAQi.ií -'fc
^ ■ ílJi-oo-líripa de donOáshhiróDrtás^'^^i 
- ^ Í t ó ’8 fr^^'El' conírabándO'  ̂ '
■ í on i A las 9 li2.-^”Lá peseta enferma,;., ;
Esc moa*; - f  • r ,.; 26:1; , . las 11 l i ? . - ‘'El.tónel„. •
Escombro c p r r m m t e . : >  A>; feS' '^ D tré cd k ^ é ía ®  ckda sécpian O'í
• ' ’' ' ' ii;iiiiiihiiíiriír’'"— —̂ '— " fe '''V ’ '■ i'-'.!.-’:':;
3ÉATR0 V-CIRCO-:L4jS¿.- ̂  ,Cor '̂í»
82 y acunas, precio ul ó» tra4orijl^^tas.. a?
^fkrueíia^^. »• nv' i68?.lánareá.. » • * .. » ,1*00 , » >
jlPcerobs,"’ ' ' ' ,fe?;' 'V* /
Barómetro, reduoidoi al.nivel del mar f  
d' aci VcM7 6 7 , 8 , : : , f e“ 
; Direcóión del viektb; B. O.' ; ‘
;:Líuyiá,‘^ t b i 'W  -fe' ■
MU.^s .bordados tp̂ csAstllfjâ ;.
dno.arsaiec pará
;#J* «iwtttadci
'43b' cmpiékdnitérs'fî  ̂ fi^k'íáb'fijailiM, ea 
Uf lléoréa de to^i'múék, éirWsMimki■J' í- í:S:;:Ut; ,i.;od.i..iff'ítr' -
Máquinas par»todaí'Hdai>trí»éS .7u8 .̂ftaffipii?9-:ís;to,8tnrfe,..
OÍÍ c.íRb;' t'’.tSS-.,. ar.-íiCriíiK T 'fe fe T  ■,'-í-»!'" ■




B o  ia  im p r e n ta  @6 estC>,jdéiáá;'8 '
i t  Rec,d^tíj;íífeuí§SfigíbrV?^óetoií.^í^^ clorosis y debitóéaid generá|§.¿
" ¿ f  :| )¿^ sÍta .g b n eM ,^ 'L S ^ flM í0 i^  HíO
1  ■ ;,V;V;: - ¡ S í
..............................y e iíd e  p o d u í m t ó
afai!iir¿ÍÉ • ¥ i  ¿ei'^  ̂0 ü e r '^ é r p
- SocledlaLjd t n d t u a d e  P r e v is i ó n  y  Alri?rFP „
. Todeapi^dem adquirir la- propiedad» de una casa, jardín ó  
fitteadecampo por solo 2Ó reales al mes, ; - ’ ' - (?
Para la creación de capitales,Libramientos’ de quintas, Crébá,-. 
tos pava establecerse, Préstamos á sus asociados y -oti^s comi) -̂  ̂
hacjoimB, no hay sociedad mútua en España que bffezea may ores
i. Íi-j.lj.lí. Ji'g.;,' -,íi í ' - ■ -Tí'ri. «'í-. >:'! '-O ■
Se facilitan prospecios y estalutoSpgr|it|4: J: SUS'
ofjpcioues en las-pfi^nae déla Dirección para Andalucía. -
O P T I G A  y ¿ « i E < C Í ^ E K l t
Pá M  ENPERHEDftDES UfflNARIAS
M il,
Al qúe presentE 
,;cor Pizá.deSirceloha 
ENFERMEDADES 1
.la  E x p o s ic ió n  d e -B a r e e lo n a , 1 8 8 8  y . . . ~
•iris. 1 8 0 3 . V cinticineo años de éxito crecieñte. U ñic^ ,
I mendadas por tas ^ealA Academias de; Barcelona y Maliprca:- 
|w; raciones científicas y renotóbrados .prácticos diariamente! .las presi^OTfti 
'  -reconociendo ventajas 8obré..lodós sos similares.— Praspo 14  reales.—Fár-
“  . - í f v
Pedid $un«lfl|lp fmu^DefeonOad.. de .l^nii í̂bítiisb '̂







O -  N Á á v A Í É : í t ; í Í í i ^ . v a V . s -  _
EstaOaSá^es'ía qué'más surtido-presenta en RCÍdjeé de paiféá , 
»on ricas tallias ú precios reducidos, -  ̂ ' , '
Yariada ooleccjón e?í <3emeÍQS.pj§iru. Jeátío, campo y tóa^m  
Crafas y Lentes. ccn.,gjistalé,s dĉ íiegíl̂ a;R̂ ^̂  c'on ar­
maduras de ÓrbV’chápadas dé okcsiuquer,‘concha,.etc. :
Compiéíto surtido en ReloJos de oro. plaqué, plata, acero y uÍt . 
ieVéxtimplakos*a8sdé ló'úiásóc«ní5micó•alo mú|^unerior,;..;,, ,¡ 
Uníck’cáéa'én Máíkga de los cristales Iffonaiétropés dé ;
co Téstiltado ̂ r »  la viBta,.rtCadenas-y obj étos de Platetíá.'': '  
l^ epósiito  d o  lo3i p® loj® s d® p p e e l^ ^ i i  ]L>ÓÑCtlN’£ S  '-
qtí
.y- Y odtopo dto- Ill iPéáMio
iajs más aerqdj|^4ó§íábrígaklnglesas,¿^^
Romano superior. . . . arroba 79: céntimos. , - 
Portland id.- . . . id. - 90 id. .
' : . rEniéácos de dóMloSíy.j barricas. ' '
b .,í©esde un sac<í>,-preieio§ eápéciálés. ‘ '
#oklatid de'BélgickvGiaéfe e&trap’ló mejor que sd cdaó- 
ce para pavimentos y aceras; • ;
JOSE ÍÜIZ RUBIO.— Huerto del Conde, 12.— MALAGA'
‘  W s í ^ é  á  d S M e ff lo l
, Aila.fi.-B.fíApráá 
EafaJla QonfécQíóó 4® trajes, 
. ,ooñ: ©legancíá ¡y -economía, cá- 
' lié déÍDqénde
■ ' >E>1' D ilu v io ': - í •
Este aoreditadó estableqi-- 
)!ii*--|̂ 3|tO d|,palzado dé calle ,TO'; 
* rn jd s ' ñum. 38 sé trasíaSará 
muyjgn  ̂breve al núm. 32 de la 
mfima 'cáüé. ' - “ ^
jSe Y ««iid «n
L a  yev>be:pu .deI .T orp
I Casa de buéspédés y córni- 
í das por cubiertos dé ÁnfóniÓ 
* Rprnéro (yerno' dé Baivádor 
I Bonilla); 2, Cálle del Agujeróy- 
I número 2,-esquina áda de Cá-̂  
I' mas.—Acaba de; montarao esn 
iota ujieya fond?» ,dóp4? éncop-í 
|-,tr̂ rán los señores pasajéros,.
I iqda clase de, compd.idadék.y , 
I un esmóTkdo aérVícíb. -Róp^ ' 
I lajedesde2 á 3 péWtas, y  cii--- 
 ̂ biertos süéttós m uy Ventájói' 
sos.—Gamas á 2 y  4 reales,muy ‘ 
iimpiasi: y en buenas eondicio;!. í 
nes, las encontrarán en «La 
VERBEjNA DEL .Topo» calíe^Ael
Agnjéró 2, esquíbá áTá de^sf’ 
mas.' ' ’■'
■Múéílé' ¥ie3d,'29;'
A i F A L f A ' f é i i r f ^
por vagones. Pedidos á Oaama.- 
no Hérms.7 vALLSIlUEib".
S e  a lq tá ilá ' ; ‘f :
desdé li® dé'Béptiémbré’Án; la 
Caleta <una bonitá'oasa'jCenpHieí- j 
:óio ©oonómíoé» éitüadá detrásu
pde-ia .d0¡ Peonas ,Caímne.rps, o 
;; :Tíene planta baja y princíp^.;,------- _ -Iuz eléctrica, agua y demás 
s cómqdidades,,, Arrendamiento 
4 por años. "
80 LOS BBTUDIANTBS BE PARIS ’ i .i
-;̂ iÍ3eqüéVse t r a t a , M ^ e  lie Miito- , 
ridad. .."v T ■ ' fe ''
—De que han robado á Odeta. ' V 7fe 
-^Quiéq es Odet^.—íffísguutó con m|gehu,idád'.
—¿QuiénesGbdofredo?, . . 1 ,,;, i -  ' '
-'-El hijo adoptivo del nláéstró y ’pi'ómétído es^so^^ 
Odeta. ' ......  /  '
aQui^n ^ s ha robado?—preguntó dje nueto el níórije;W s hieh,
Iaéáífe0;.yóío04hr0?^ '-;VV’;V'V.' V '" ,/ ' ■'^ '.‘ '■
«-S^SislO sV deV ^il^^
—¡Viva! hl monje! ¡Viva el Monjeng^tayondos estudiam
tes.
Él monje pasó por en medio de' ellos, llévandó-siemíu?e
consigo á Amaury. V fe ’V /  fe
—Amigos míos-—les dijo,—me llevo al 'más'ppudente, de 
todos vosotros, que en breve os dará noticias:mías.i ■ 
Amaury, que se sentía en poder del frailé, siguió sini re- 
sis'tsil̂ ldi '' ' ’ - -fe-̂ .i
'M fíeáháno^lgíikcib tomó laiiriméraícalle ¡que conducía 
hacia el río, y en breve é lj. su compañero fueronaperdidos 
de'^Stá portón estüáiárités;^que seguíamvociferahdo y ju­
rando por el rapto de Odeta y de Godofredo.
Una vez éri^'errío^éFhermanó I^aiéiorapresüró-ei pafeo. 
—¿A dónde me lleváis?—le preguntó Amaury. V a. 
—¡Sígueme y calla! . 3 , 11- ; ^
.—̂ Supongo que no me llevaréis á entregarme 4 
r e i m w ' f e h.- V í.vri.a':'....... . ■ ••.:■ i-..ni 5
XTimlaiiiAliflliál/B/áAor .h'
Atfaívésarcm,'%Í'®éná-p'óî eli0ü dé <I*íéslesvi á 
-^¿VáinbS' ál'Iibu^re?^xelaiinó Amaury aterrado. > j  ̂
--No,''#&fíi^e'‘'̂ í'ééréa‘ d&éIv / . a  »
Amaury* 'tál’témok áé séríTecónoCido 'ponláiyeiua
->Uróctírt)' qu0  ̂Iá%itíá ‘lió ctíhozcá^éí4iiéáñó due' ha' ‘
,__4)do, . . fe....... ; . . ^ f e '
fe>v¡Ahii..'¡Éátá^hfehfe|Y'á;dÓndéih^  ̂ '  ̂ fe.
— »̂Fuera del Louvre, ya nada fefenÓli |qué hábékáqtó.
»Gastelnau me hizo una sola seña, y le seguí; él daba el 
brazo á Simón, que caminaba tambaleándose, y al extre­
mo del corredor encontramos una puerta que Gastelnau 
abrió, y detrás de ella vimos otro corredor corto.
—»Pasad delante-vdijo etftónces Gastelnau, y cuando 
estéis al extremo de ese corredor, encontraréis una es­
calera.
—»¿A dónóe conduce?
—»¡Amurillas del río! Adiós.
feEJí estudiante Hdió*̂ áIgujCK>S'̂ sos -én ebnaevch' conrédor, 
y de repente el suelo cedió bajo sps pasós; juna léncba losa 
se abrió como una trampa; un gritó terribleji»aQnd ..lén el 
espacio y yo me detuve asombrado mirando á Gastedüau.
;»̂ Entpnééé. ¡Gastelnan̂ ai? í^blviófá niiíy,
^»^GrééS(quete/sb^ dOíalgó igéa mi^ptó
»Mi cabélio estaba erizado, y temblaba como lín a¡5nga- 
do;̂ n)p,aííiastiíó hasta orillare 'ht,ti:anfflaiy¿imn ¡dijó;
1 igrau eoiKDuiuiia’ 1 para lOiqRi;
» . ^  , , bs^ós de maripoE estasr lindá^^f ^  : *1 aó .COR lar playa, .¡i.» ?
I -i " CHstÓ ,̂aé;la Épl̂ ékaia, 31(1??;
con g^áStÍRS, ^íófR 
admij|isti;acjóp Jiara 
! uufloi I5»R if̂ UHfiwiHiBniS cüafri) hovas éñ cargo 
(jJí ^  f Casa de D. Francisco %4Bitñéz. w RazóarMádíéí^Biés,
■ r?53f ' .<*l í  y»....' ■»
madre,.quéj. viendo abierta una ventana^'del Loüvíe/ y i^
ellá 'íi^  tííujér-'ípé ídspirabá^etairé de la' mañana, sin fi-
-n
?'.bbt* iuíTrrjr'''iTTrT'’“?JÍ’
aqn0l#b^nionnypjfóndd^^ í iM i- i.........
—»Esel Sena—me dijo mi primoj-^que pe/emc.aifga (Ip 
ocultar los cadáveres. fe ¡ ,
>,Dnpp4ntérelab^.mnép.ÍlniWbó. i ^
--)^Mha:nbi?4íjó-4e-nué^^
»Entoncés 'VhWia, ;ppqu^a,jew^ dé s^njipírcu- 
lar debajo d.é la trampa que ésíab'a abierta, y por áqnella 
ventana apareció el brazo dp.u^jqí^i^n.a9ŝ je;j|ii|̂ n4Í
lá ipparacuya  ci^ rida jdsu b í^ h ásft -  ' fe  ' '
tratam os'de
»Sobre el agua se veía'flbíaf él cuerpo máb|jj¡̂ d:0 de 
Sini^mLebardúln. niujéí;que,Vqpntéh?pl4ba ej abjjsnm '(íes- 
déla yéntahá era lá reina mádré,' ciiya voz llegó hásm upS: 
otros, cuando dijo: . | fe . V '
-»¿Ves, Renato? J]ste es el íriéjór medio de.gn^r^.ár un
.i ia í0 i^ 0 :.; J F i la i I ,  i
moda y bonita casa 05
........■é¿ f e » a 4 A if iA . ': .
■; ■ >Mtp«éMeéS-̂  úv ,,
l «  MiíswBédaaattkte
ÍFAUMaM’' ':d
. L;,- -./‘n-K; ■:,.é
AiL‘|30'R(M*üé^kÍi i' 
' ubertikim ioMmloBi^




fe ife '': íg
Germain 1‘Auxerrois, á un callejón estrecho 5! -̂ olüayio^ 
que'ée 'lláihaíba'calle de Ws.GlérigoSy porque íeaiéhibahita- 
bán los depéndiénl^ d é la %lesia’; y ‘ en cuyo callejón! no 
se veía más que una tienda. %
>La íám pfe desáparéció, y el iibism^ ,
en las tinrnbm ,des.ph|s,. . PPí mp,4|o .de qp  Tpsprt.e. 'g i :prí ’ 
ino v o lv íi^ ^ ^ :^ . M rám pa , qúnb'gdJÍa c’eñidó^démji^iíh 
¿- '̂ os^piés4é^J|||^ Xg||rdi, arrasiSíándome Gastéjpag-
de nqb^l i re.
